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fPniínio dio Rw«na recjibió 
lir para Africa al •ivMl.addi 
í/en Mad'iiWl (fe! Lniipruríu :-
íew Vi irk 'J'iimetS)). 
.,],_, por cJ penodiisila. el pn si-
¡/DireotoalMp le hizo, las sí-
AGTJTUD D E L P U E B L O 
IfttíilP0 P ^ ^ l n , •espdoialirbenittí 
asplnnd'Oir de U\ d o v ^ i ó n con qi.ií» p í a í -
rjcfw su rdr.-i. ' .n. Rccogieinido él le-
g-Ui-ndo ijMMit;», 10 ¡lia l i a l i d o um Go-
fcod'é. Ja ci-iitiiiHa que haya 
"-, rinr-Miriu;c:i/)'ii, 
ilainítiS e métik 
QfiÓs y niacs-
tircis. EQ teircer pu»i<o ofi m á s que su-
- 'V intenionle contitftlado po»- ie.I coiis-
Irieinno cm, 
«f>iiea)t0 m á s Ciauírcis . c 
ni 'um réglinri/p.n ruáis h.n 
^ Poder el Diirectono, tois ex- t:rtuicioin,ali)sa-iin1 con que el* Rey' de "És-
epreiuiici.^: t c a , ^ . la. K ea que lo tó-nran em u,„ l^rrcrio ,? .o-tró. 
.,„.« p n A l a t i m n ^ a d o o irn-. ¿:m,pC(vin,ilris do JKJCOT.IC TK,r«fer el .afecto 








¡jales iiiiif<!irin«xii.c>nes que tun-
em la, s o a i p r ^ <lo es«.s Erfiaii;., uq.no.lkus óracijiüeáéics y oeré-
[ « n m n W s e ^ n un, am- m ^ t e s con quia icm todlais p a n . - deJ 
W , i r ,?u, l | , ,dad y a l ^ n a ' mundo v c , to<Io tiemipo s e ^ S a ! a 
M p i^ l^n . umia, espontaj ici . j , , - de ^ ^ a j y Gohiennos. La 
de confianza y respeto paira roapuesfa e®tú ©n eil mi-snio hecb- do 
Dnrortoirio. qpe etn Espaími l a me^or salvaioniiardúa 
aót ica suigesitLoii de l.-.bea-- de ]|a pereiomé deil Rey es ©I a íea to del 
acia, toa como.-la o n i w - pu^i,-,,,, m t f.Uffiifld,g.«rí,a aeverd 
dasede inte'lectoiaües. nni. lia 
pucdic o-xplicairee- cójno bis 
' 1 e s í a r • de ai:iierdo con 
BJ©S, pubd©n v i v i r coni-
dios coaidlicloines ©seu-
^ ^ I f S n T ^ r , ^ TI0 n¿da¿l 'P'3™' remñoair ^nte^ed mundo 
prudionictoi y reftexi 
perf.'.-ta lllboa-tod y 
iia de l a fietiiciiiaJ 
felices, 
eiDi'n., cruo A'iigMua © dofliiig'W 
ásft%p a i que se mostriara descorléis 
e inneveaieinte. 
UNA OPORTUNA R E C T I F I -
CACION 
A piropoettito; .aprovccjho esta oportu-
I 
LA P R E S I D E N C I A D7? ' A 
M I S M A POR L A S CALLES. 
SG EÍVINE P R O C E S I O N DE A Y E R - D O S MOMENTOS D E L PASO DE L A 
(Fotos Samot). 
an con una conMnu-i- f u¿ puramonlp un- acc.idonto. ^ncera-
i que tienieu gran, om- nioiito d^pbiradn por. el! poiiohlo &jm¿U4s 
i<> solo la memotíLa ílé h a b r á un .•mroccn.taniiiienito da l ' . f en t i -
e "o hada 
ha dte 
a las I 
es a los 
stas de 
tiempo 
RTADES Y G A R A N T I A S 
id'iainiiame-Tite los 
fio' Solairnonto gozam 
rilad en siuis uesocios, por-
tamos v 
le io& Í\ 
cuya 






vinoÑas del Reiaio. 
Repito una vez m á s que para .pío, ^ 
uno se loxpil'iq.uo lo que en España , ecu- 1 
envolviniiento de sus fiientes 
«a^taTmos como un Gohier- r aa í i s en ei.a©uí.!íi.o p o m u o quu JO na. nicnias poiianeunes—©cononna, aniiKioa 
r y inetiró-Taido laaupa.mdor. lincho comprenider que a q u í e&lA iodo de la e u s e ñ a n z a y aar^Jo. del. p r »••!(•-
gitóen aibsniliito/ A esto sólo moldeado ya" éa leyes y p r á c t i c a s do ma do Mnrruocos^-ial pueblo c-spañoi 
©•'reMaciKin M /primer ex- idoalles (Liborales y - .democráiácos, por osla klentiificado con su Gobieivnb y en 
estado las prLsíicinies, puies 
[torio .inspira ro.-ipoto. sin loiic.r 
AM,MM ^ F E ' R E L I G I O S A ^ E ' L O S v su Ó .k r* . de o p i n a n , os preciso L A S R E L A C I O N E S CON AME 
ESPAÑOLES conocer al pueblo e spaño l , que áp tic,- RICA 
j É i e t ó o s q u o .no falta gente que ^ semejanza con otros pueblos y o:¡-as En.resumen; en los tres grandes pro-
CQflQ Lpreseniar-nos   bicr- r záis 011 ol • i. iitic _ e Jo h  biem  end i n t e s economí , difn -iuM 
comb % 
Wi re,f'at-aci ').ii al prinner . 
^•.nosotros nos l imitamos a los cuales lucharon con gran fo y en- éJ pome tuda su coainanrza. 
»tí ejercicio de Ja fe reW'gicisa tusfaismo, con los que mantienen í a E l pnoTdo español tiene-un gran ins-
p'^wr.'lai mayor í a , dé los es- dignidad y .doiecho de ciudada.nos re- t.'nío que ' l o ' hace comprender lo • que 





10 ei l". 
ees com 
a fa & 
te la i* 
ron a Cuba y Estados Unidos, r u é , +0̂ , t a n estimado por los aniericanos 
evidentes muesitras de sioicet-hJad, como Ja noble t radác ión e his toria ae 
cautiivado Ja cons ide rac ión do les E s p a ñ a . Las nuevas costumbres trae-
. p a ñ o l e s que siguen pensando que l á n mejor oportunidad para -anmen-
dell presupuo-'to pj, .^-, , , , , , r.o u s a r á que eJIos provoca ron lar l a corriente de turistas q u e d e n -
de desi leal íad d r i an -a E s p a ñ a en, gran n ú m e r o y ha-
españoJ. llan'au. en el Ja sus traid^innes de hopw 
pi ia l idad, ideailismo, airto, todos h * 
MAJME» j ^ j g ^ t o s de progreso y cul tura , asf 
Yo" osiov e é g u r o de qu.e cuando la como todo el «confort» moderno en© 
gran nac ión do ios Kstado-s Üffw^é re- Jos pa í s e s m á s addlantadosi, pueden 
conozca que ©1 inoidlenti© ded «Masno.) ofrecer.» 
íVVVVVVWVVVVVVVVVVWV'VVVVVWVVWVVVXW 
PROCESION DE A Y E R . 
SANTISIMO. 
iVVVVVtVV\VVVWVVVA.VV\\VVWVAAVVA^AAA/V/\AV\^^ 
Un proyecto interesante. 
L o C a s a d e l a M o n t a ñ a , d e M a -
d r i d , n e c e s i t a t e n e r e d i f i c i o p r o p i o 
D í a s pasados recibimos-una . in f t ro - rcc.neo, que esito, bien mirado,;- es l o 
óatfte nota roTor oito a la Casa d.e la monos imiporianite,-aunqu© sea, qonve-
M o n t a ñ a . do Mad.nid. En el mencio- nh-nlo. sino m á s bien en l o q u e afecta 
iXado os-crilo- so decía : á los depariamentos de e n s e ñ a n z a , 
«Uiiu magn i i f í co proyeoto, la.boraidó perfect,anien.to atendidos,, por su .pro-
por la atítiúiaD Jnni-a 'direo!iva. do la bada eficacia, en Jos d e m á s c e ñ i r o s 
Casa do la M o n t a ñ a , ©s-tá a pun to .do regionales., - • - -
I! vai.-o a cabo en breve. Se t r a t a de ¿ P u e d e n los m o n t a ñ e s e s aesidentea 
adquii.i.r una. casa con Iros phmitas _cn' Madnk í reailizar l a obra a-que se 
para (!•'d¡C.;Mio.s oxclusivamo-n.le a, bis ivfiero, la nota, i n s e r í a al frente do 
sóo5os'.y familias, tener bien alondi- . ,-ias l íneas? l'no.^ bágamilo s in 'pe rd i -
dos l a ins t rucc ión de los hijos de Jos (|;, ¿ á "miómlaiitp., ¿No. son basta rutes n i 
socios y tos recreos de és tos . — '•• ¡ los :que -y-oni cuentan con disponibi l i -
_ Pana, l levar a v í a s de hecho esto dad. s r -M;/micas para oubrir l a ©mi-
pVoyecto so oellelu-ó eil paisaido domin- .«ión necesaria? • • 
go una j inda, goivuul oxtraurdinar ia , ,,, ..nionces quie .lo® monta-
lem Ja cuail fué aprobado por u n a m m i - ficf.iCS d^ ^ ]eis ayudemos. Así . como 
dad. AJ ini,smo tiempo so prqfeuso l a ^ j j ^ desemboOs^ q u e - s e - b a g a - n Q « 
emuaipn de -acciones, .que oscCtn « n - ^ o rakma . rá dm satisfacciones: una 
,1re 50 y^OO pescas al seus por ciento ^ haJwr caiMi¿aHjíáio a l a realiza-
do ruteras anmül , con la garantifl dó ^ vmL ol)ra buena, p a t r i ó t i c a . 
Ja finca. jniíiitinncit.iva,, y . o t r a l a de o b t e n e r ' © ! 
E l .apoyo pirísatado. a a dlired-ivaí ^ inltcró¿ a u n .capital desemboi. 
pe.rpii'Jte asperair qu.e no so/io los mon-
tafífe^PR rosidont en Madr i i l . sino do 
los (' 'i Santairrideir todos, «scundá.Rln 
ion bnllo proyecto. §&rá La manoia, 
de tener ongullosamer^tis en ta corto 
ol mías hermoso centro . regional do 
todfos b s <|iiio hay o,-t ¡iblecidos.» 
Jsn kr-, oeílníimiaáiá de Et> PKEteLO 
CANTABRO ®e h a babladn en dis l in-
tas ocasior'i s, y ]a m á s rocionte con 
mo^vo de la bnillante e x c u r s i ó n de los 
coros «El Sabnr do l a T io r rnca» . de 
la. rec^ísidad dfe afianzar' ol nrestigio 
logradlo por Ja. Ga«a de Ja. Mont a na, 
y do •tn.ni.,1 "a.r CÜitiiisiór^l"talmente' ÍSÍU 
v'da,. no tod.o lo esplendida que 
óg" 
W'W'wwvaiaa/v'v%\'V'\ \ w v w v w v v w v - v v v v w w w w 
Notas palatina* 
E l R e y r e c i b e l a v i s i -
t a d e l i n a e n i e r o s e ñ o r 
A r a n a . 
- E L S E Ñ O R OBISPO, DESDE L E P U E N T E , DANDO A L PUEBLO I.A 
(Fotos Samot). 
^MA-DRID, l l . - , C o n mot ivo de l a 
leslividad d<d día la Corto ha. vestido 
ha-" de gala y l a fanniliia reail, acompaña l -
c ía snq.rm r la, importanci;, d3 la co- da m allto pa la t ino , o y ó 
I. Diia m o n t a ñ e s a en Madrnd. Otras x ^ + - • • 
r .^ im- , s ti non en l a enr íe m.onn,,- m i - " " ^ en 0,1 ^on do tapices, 
meio dé hijos y su cont.i-o social dis- (El Rey rec ib ió ail ingeniero . s eño r 
.pone de ser-viiciois y de comodidades Airianua, que iba acompañad lo del se-
remlm-irte oxlraiordinarios. fioa- Matesanz, y a ' l o s s e ñ o r e s Pioa-
P o r decoro, por paitinotiftniiO, los •K/T^AA^A^ \ -AA J. ' , A , 
m o n t a ñ o s o s r'r.sidentes en Madr id uo- ^ ^erudr-zabal, capdan de fragata' 
oefeilfcaa? acondneionar su Casa, no so- JH'an. Roncero y s e ñ o r e s Araoz y 
lo en lo que se r eñe rg al aspecto del V a n Der H y d é r . 
AÑO X I . - P A G I N A 2 U. i « w . u inunm n DE ÜUNJQ D 
W WWVVVWMíVVVVmwvvvvvv^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n l a z o n a f r a n c e s a c o n t i n ú a n l a 
p r e s i ó n d e l o s r e b e l d e s y l a e v a c u a -
c i ó n d e p o s i c i o n e s . 
E n l a ^Oría e s p a ñ o l a hn E r l l ^n y :s|,'Si"lir- Las ^ ^ a s adic- Po r j n í o n m s <¡\m Uegm del cam-
0 
L a política y los problemas nacionales. 
E l p r e s i d e n t e i n t e r i n o y Q 
m e z J o r d a n a s e o c u p a n d e ] 
p r ó x i m a c o n f e r e n c i a f r a n c o 
e s p a ñ o l a . 
j 
le 
M A N I F E S T A C I O N E S I>EL P R E S I - niéráü Noaivilas y ailgunos vocalr 
D E N T E D i rec to r í a , quienes ostuvior0n. S 
M A D R I D , 11.—THograf ían de. Te- despachos sin recibir visiUus ^ 
t M n danido c i i m t a de que el genera,! Por l a noche e s t m k ^ \ 
blanca'. U n gimpo de jareas cneanlgas iü- 1 n™ f* R'v'c'':a' h? limho a. f? ^ ^ n Su,S drapaahos los gei,eí,,, 
LA C O L A B O R A C I O N F R A N C O - E S - tetátó tomar el poblada de los Beni- m a « ^ « ^ s i g u i é n t e s de- gaz, Gómez J o j a n a y M u ^ 
TÍ,,.. 0«TV o ^ ! ^ t s . ^ ^ claraeiones: bajapdo con sus seore t^ in» 2 
tas a los franoeses 'luchan' ' con los po se sal>e. que el enemigo h a esta-
NO HAY NOVEDAD grupos rebeldes encargadeis de propa- Mecido en Sidi-Daud u n campamento 
MARRUECOS, l l . - i K n Ja Prtesktei- - geni-rail, unido tetóónkamente con l a 
fcia h a sido' faciiliitado l ioy u n cormi-
íni'cado oficiaa de ALrica diciendo que 
po hay novedad cu ̂  zona, te un S- C O L A B O R A C I O N F R A N C O - E S -
*ro proto^raKtó- en M ^ c o s . ^ g g H • PAÑO-LA topue son aaAlg, .s do R a n c i a , 
L L E G A D A DE' UN A P A R A T O M A D R I D , 11.—El corresponsal ; de srond^ rr rliazadr^. 
' MKUUA, l l . - f l í n , ¡mi solo vuelo <T'"! Sol» en f i inehra comunica a Su DOS A V I A D O R E S M U E R T O S 
¡ha llegado des-de Rarcedona .m apara- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
¡to íieKiinado al aiTi idmir io de Na<fc>r 
V <juit=i piloitíiihan lois avia.dürws ifal ia-
'^•ni-dad de Nacin(ni"s, se- ^ l&Tiî úe aviador Porct, que ac-
¡nos Graswio y Lalcolclli. 
E n ol recon-ido cni|iloíir.on cuatro 
t ío ras y cinco inhuitos. 
set retojrios 5| 
Con l a ntejótri voílmiila/l. y los ma- c ih i r tanupoco aRidifencias. 
yones deseos db l legar a l acierto co- LA OPINION DE JIMENn 
menzaron los trabajos. lEl ((Heraldo de Madrid» p y j j 
G.*mms ;.a to m&mmm m mm- • » m mm ^ m m ^ ocurr ido .Y;;. ^ «n ĉ  ̂  f ^ p ^ f ^ don ^ 
b m o . p . ñ n l de la. s . c . i ó n d . « . . f o n m - a o c ^ n t ó . r e n d a n d o v í c t i m a s de ^ ^ L Z T T ' ? í i ; , i n ^ n % h i M i ^ ^ 
ci. a ¿ 4 la S o ^ - w ^ M ^ ^ " SQ- M- d i teniente aviador Peret. aue a c ^ r d o &m m<>íilficar en ̂  los l ^ P ^ a n c ^ m Marruecos. 
fioir PJiai, hemop p)\mo- logro.r las i  uaba como bombardero, y el p i ló lo Dice que es necesario l^g;,,. | 
gujieqtes maiiif. si; ,ciónos dé l embaja- ^argento Lacarniere, qim pi lotaba ed terra in)ten,endjria 1E1I périodiigla le ])rogunitó sii Ingla- acíu^rdo paiiu l a solución del 
* en l a conferencia., ma. 
E n l a z o n a t r a n c p s a % S ^ f c S K S * mu. ao ^ ^ r t o R,™"0 d0 W " r a nesati- J ^ T l ^ m a h * 
u n i a z o n a f r a n c e s a . n _ í l A ^ ^ . ^ ^ ^ n,5„. Las d . ^ v í . - t imas . . . . habí.-.,, di.-tL.p-ni- p ^ t ^ a a H ^ . Í " Í - , 
D E T E N C I O N D E DOS BARCOS A L E -
MANES 
¡LARACHiE.—.Comamican de Fez que 
a l Oeste Migue l a s i t u a c i ó n esLacioma-
da, siioindo miuly d'iííciii! l a situaición 
de alllguuos puasitos fra.nccí-e.s. 
Ell; enemigo h a inilentado un aúdlaz 
golpe die ma'no conlra ja pqtáci'Ón de 
Reha ína . 
Continaian las 
gas por l a r i i x i r a 
jia?. jieisniQoto de lais nippoiciiacienofi l i is- -La-si dos v í c t i m a s se h a b í a n d i s t lngü i -
S S ^ TO v i r S ^ S do en l a guer ra europea. - ' ^ « ' t o c i o n ^ , e u u > dreendo P n - tarado y que e n d o n o nos nova 
M,-,., d T R A B A J O S D¿ tk P O L I C I A ^ ^ R ^ ^ n a mejorado bastante a cometer una faifa ini.n.aciona!, 
' „ . T MD.Ar-tr.n 11 T r » « i - ' ^ de eülo da idea el que los moros Termina, diciendo mtí, u,)n . mciói 
I d «.eñor Ou ñimM de 1 pon mp ba LARACHiL, 11.—La P o l i c í a realiza . • . , . j. a W 
ICL ..BHOU yuii¡i.(ii«3 ue i.eon me na ' . . . . ant.es t iroteaban a los aviones y abo- gente á c t u a c ó n en ol n m i ^ 
dioho- trabajos para d ; n m n a r q u i é n e s , • n J ^ " & ^ ui pratecta 
^ ; . • , r a los aplauden. - ets necesarjo que exija im 
«En efecto ¡Mía cdnvcTísoif ione^ de 150111 lee que viencm bacieindi:> propa- „ . , , 1 , Jtt un mtí 
•Í ^ ^ ^ w ^ w w w ' J W u« > n ^ ^ • P r i m o de Rivera, contostando a acoilei-do entre F r a n c a v iv,.,,-,. 
Pa-'-ís cotó al efeftar Rriamd liam coaiti- gandlai emlire los elome.nlo« OTidigenas . , , . , . . • , , „ . , , , . • '-P-nia, 
' mTipua na»i t onu « i^.naiiovn' una pregiunita deil penodinsta, ha dicho cual todos debemos desear l lo . ru , 
ni nado en f îMloibria ciiemnii''e sobre maní de Jia loioall idiad. , ' . , , 'u JU&<i.r 
niaoo en umunvA ^ . m p . e s w r e - u n . » . . . , . c. r„,fl quie no considerniba naces-ario acudir r a . que desaparezca l a ^sadilin 
1.a- dle gran — L a r d a d v c o m ú n . y Han olo oton dC - aly , ms s.gmfi- ^ - qn2 p i . 0 ¿ . m a J ' ^ 
il ln . ^ hn rá . . n «1 J o m p n - " p Q R T A N T E CONFERENCIA 
E l preeidlenítl; interíino y el ̂ 1» 
i n d l i r a c i o n ^ e n e m i - - ^ r d o y . . v i r oílca-zmente los inte- Ze i . i a l y t a m b i é n en d b a r r i o Medí- to ^ 
a derecíia del- l ucus ^eses de nuestrofe ..neiapeetivos- patgeS. m> de F<>z' hani « ido delcnidos algu- 1 
GñlPaftfciizai el refiuiltado de estas con: nos nolables i n d í g e n a s , sospechosos 
• , • • 
coa 
i» y 
y NiM'te dfe Way.a.n, ooasioniando éo- , 
/piosae d t e ídenc iae las cahitas adic- v ^ i ^ 9 Ja C o n t e r « n c í a que « o S t . O S ^ i l f ^ ^ & S S 
itae a: loé f ranco^s . convaiTido que sio eclobr^ cm 
fie ha cojR-onti'ado o l r a barca. A l paira pneciisar y resolver las maí 
jEotie hay u n importa ule agnipamicn- dili.-.uliadies (te wrdten técnico que i m -
jto enemigo', apoyado por" tiarcas re- P0'10 to^éoiÉiar na turbieza del asann- Asiste a varios actos. 
to. Puedo dlenr ai uisted que l a (pe-
que c o n v e n í a mantener ín-
Gómiez Jordana eePJebrairon una 
tegro el bloqueo tanto por m a r (.runo en [lúM 1 hornos i'1 " ( ' ' ' o ' ' ^ •ia ou< 1 1 1 "iiuci. x-iciuLia. - ^ jiM'siunaa, liraroaiaao en i-moas m 
, IVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIÂ  por DieiTa, y miediuamitie eu ouaíj nabra ,1, , , , r r . r , 
viaid'rnl _ _ , , _ . T I » , , , (J,L IO* painiios' que na do ainr ieuz 
guiares r i fen as. 
E N LA P R E S I D E N C I A 
Por l a m a . ñ a n a acudternn a l a P.re-
qiui 
e s p a ñ o l que tan to Espaha, como Frqa- D0S H0MENAJES 
cia, solidarizadas, harán una. labor "La J ^ - a directiva d.; , i;, •Sá:.. 
c o m ú n para perseguir ol contrabando, Ghivé ha co íocado una corona sol tdia o 
L a Aviación y ]a Arlill-M Ía bombar- ™on de esrta Comí^iwcna es la inme- fcf p r i n C i P C d e A $ t U - ev i t ándo lo tanto por n w 001.1.0 por ,a ^ l)<"1" >' olra n i ol m wn 
idearon estas cOnccínitracioineP-. 'íüa'ta oanwcuiemcia de mus conversa- . T r 1 t iorrai. ; t$r io:ciyjJ¿ " 
p o r eO mnitro han lleg-ado imjpor- •••«•n- • oofi efl x .|V r Rriand. P>a.Tiai aj§i&- r i U S CU V a i e n C i a . 
itaifflee m'icilcos ©notnigos-aJ ma«izo de t i r ia ella, sculdmin dle P a r í e lo« díote- • , . 
^ 7 d i ' » M i : t e ^ ^ Í S S r ^ r v ^ ' ú ^ r e 1 t M W k w ^ ^ M t ***** - * « ^ ^ . n , . , ^ ^ 
pamento die Taunat y canuno de A m viernes, al m&s tardar , pues sus re- l a mafuajníl al puerto, a d^oTver l a 
lAlcha. •ulniomies crM Jos daliegados e.'ipañ-o-les vüa ta a.l c a d r a l m i r a n l e de la. escua-
U n conitratorpedero f r ancés llegado e m p e z a r á n efl iai-n-as, dlíia 15. dí a. ¡ n - h s a . 
No lobatante' eB ca^rácteir complejo y Po r l a tarde fué a l a finca de l a 
iv l l , . sobre l a de l'í v Marp 
DIMISION D E L GOBIERNO GRlÉl 
N o ü d s de Atenas dicen que ha 
recientemloinite a Carablanca detuvo 
e n a g u » de A ^ ü - A » ba^os ate- ^ . c t e te técn icas de ~ M M l a ^ l t e ^ " S 
osle problema, lodo hace creer que la j } , , . ^ Macte t ranzá valenciana 
Hamao (k&tieBPst.íjrtoi p dirá avantziar rá-pidamen- *^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
SU : 
manes. 
LÍJS barcos alonMiir^ 
•'fiLéipzig» y «Dormiuidj». 
po a soluciones practicas y deünUi- . 
jgadior conisigniad'o©,.- va9-
JJOS viajeros ll,eg.adoLS de l a zona E l s e ñ o r Quiñomes <ie Detóm loi-minó 
í r a n c e s a m a n i ñ e a U m que ljupn.rta.ntes ^ amaible convCTsación i n o r á n d o s e 
aieifuerzos frai«oeises, con numoroí io m u y satiisfecho p^ir ,l¡a marehai títea Con-
TOMeniail de guerra, im conducidos -sajo que preside, que lerniinaT.'i ma-
can rapidloz exteaordinai ia a l frente fi^¿ as í como del resultado di- las 
(de Waza.n. -• • • ooinveirsiaciioanes exliraoficiialos que % 
L A S O P E R A C I O N E S D E L G E N E R A L bí..n ^Idn-a! lu astpia diap .-a Gamiehils 1... efl Sallmin.uo F. G. y ••! Basco F. C 
C O L O M B A T con moitAvo de l a r e u n i ó n del Irigósi- Éfl pn r l i . l . . fnó inh-n.•anj,.' y U'rnúm, 
T E T U A N . -r- EL genera,! Cdomíba t uarto Consejo d te ' l a Sociedad de <*>*.M vudona dul S a n a n o por IP-S lola, c l á d o a . fué magnífico, realzando de G ^ ^ k m fueron .-hadas a «e 
oont imia abaistectendo 105 puestos del Naoicines. * Ja - a n d i da fiesta A I paso <M .Sam-tí-iinn. caían 
ffaicus, dividiendo sus fn.-rzas en dos S I G U E N L A S I N F I L T R A C I O N E S TOB TELÉFONO A U' " u w e ^ 1:1 "I;"r'n,ra ^ el patio mnOMtud de l luns d^.ojad" 
•colimma.s una al Nord^fco d- W ^ a h , ^ l l . - C o n . t i n ú a l a ¡nfilí ra. ián D A . T 1 — ^ ] a ^ I«lesáa 0ajo,1:ra'1 ^ E r i los artteres se cnloniaaou 
qW ha, s.a-nrrido los poblados.de Zci- de foh .!d-s riloñn.s en distintes pnn- UN P A R T I D O B E N E F CO misa co(n ven-I nial, ^-ncontránd-ofte c-1 im< ' 
L a v Zahnmn, que -.dahan sitia- ios de l frente. o i ^ f hla c e f l S S ^ ón í a r í l d o <L ^ " " " " "c 
tíos p/.r efl .•nnob-o v la d ¡ a 'colmn- EVACUANDO UNA P O B L A C I O N tooüba.11 a bcnefiuio di -,l ¡ugaidi r ból ix E l a l tar mayor se enccnitraba a r l í s -
r.a h a levantado eU asedtio (te Dr ika , L A R A C H E , l l . - S e recilien noticias ScBÚmaga _ . . r , tk-amente adornado, y a l a ce, aim.^ía. e l - i o u ^ f e de Vntms. 
Jugaron e l Racing y di Celta de V i - ndligiom, a.sistk-.nm l a Ihpute toión y el ^ j í ! 
se 
1 ^ !' ̂ y " - '1 ¡' , 11,1 ClienfOleí Transpon económico 
, Ibva.lns a,l puerto die Mo- PO a saluci-ones luacticas. y deStnla- l v w w v w v x / v ^ ^ 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
E N MIRAMAR 
•Ayer tarde á s j u g ó on lo.s canipns 
d.o Mii-ania.r un partido a.misíiv-o on-
L a festividad del Corpus. 
C o n i n u s i t a d a b r i l l a n t e z f u é c e l | 
b r a d a a y e r e n n u e s t r a c e p i t a 
A.wr, írslividiaifl del. Sant í s imo. Cor- ^ C a n d i r í a l a Sagradti F o r a M 
• pUM-CIr-itisli-, io!frí.'ría nuestma poblacrión ijTilüio, S. JO. I . el sofurr Ol.i6po'líe 
un aiapecto realmente d -shimhraato. diócesis , a c o m p a ñ a n d o ' . ' como dOB 
" lu< PtttómOT.ais hoiíájs fié la. ma- no y sulbd'üáoi..(IM, ol chandr seilorO 
ñiaina. apai imhron h.s Iwiaoonias con v o y e l ' m a g i .-trail sofirr (iirmwStf) 
colgaduras y Awi/ndíerass y w púhiico Los pimtai'es del palio mn m 
enorme comcinizó a circular po r Oías dos poir semi;inaiTi:(sto& do C i u t i * 
' ,, "'" ' . , , Xairnto a ta .satidla, como al legfe 
I d d ía , hacnendo hioinw a b.i cuar- (J!, , ,, ^ 
fué in aíf le , nGala  Ba&̂  
gnandiasa 
intcirpmetánidloise ail .final lai Í | 
Real. 
FJ no.meinto .realmente emocii>'iai»r1iii0¡ 
donde el enemigo opuso g ran í m i s - ^ ^ zona francesa, ge.gún las cua , 
tencia_ les h a comenzado y a - l a e v a c u a c i ó n ^ ¿ ¿S^^^y¿! ?1-¿ 1 Ayunlamienio , ÓC!... ú l t imo baijo mlazas. 
'La rebeldía. He ha fixtendido a Ka- acordada de l a p o h l a c i ó n c iv i l de AA/VAAA/VXAAAAAV\̂ AÂ AAAÂ AA/VVA<\A.̂ AAÂ VVVVVVA/'I 
tVWVVVVVia\^A^AíVVWVVVVWVVVVt\VVVV^ 
Bienaventura Hnñoz j Lomas 
¿ É J l K B í o r UBI Sanatorio J a r í t l n s ] 
[de PEUPOSB. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ASTICULACI01SES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
•ONSULTA: DE DOS A OINOO 
Sfllls i i n r a . Quinta PIIap.'SSRDinSRO 
D P . 3 o s é 
Partosj enlemedades íelainnjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO 9 - 1 5 
•1%(WVV*VVVVVV*VVVVVVVVVVV\a'VV*WVV*.»ww».«tn«nfl 
*VVVVVVVVVVVVVVAAA,A^VV\VVVVV-VVXV-VVVV \ l A / V A I - W 
Francisco Estrada 
A P A I M T O DIGESTIVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA JERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
tonsulta de 10 a 1 y de 3 a 5-
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
Fernando Estrañi 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.-Teléfono 242 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 3 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 
Uezain, inaircha.ndo • em idiimocci/m at 
zoco A r b a á - K a n i t r a , adonde ba llega-
do sin novedad. 
L a pos ic ión do Tuarga, a veinte 
kilóimetros al Norte d& Uezan, ha si-
do atacada por gran n ú m e r o de re-
bcldcs; pero a pesar de ello se pudo 
i.'MÍizar l a ag-uada, como de cosUiín-
brc. 
A l Este de Uczan las posiciones de 
Andiu", Atzhier y Kanen h a n sido 
evacuadas duiranto l a pasada noche 
por SOJS guamicioniss, qnie ordenada-
mente se h a n unido a sus respectivos 
cuerpos. 
• Todo el mater ia l que no pudo ser 
•traUaportado en l a re t i rada fué in- vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvva/yvv^^ 
uti l izado, pa ra quie: no lo aprovechen 
ilos rebcíldos. 
Las columnas siguen s e ñ a l a n d o nu-
mierosais infi l tracionos .jebeádiss a o r i -
llas del Uarga y en los alrededores 
de Yebsd iMesaul, donde t o d a v í a las 
jareas adictas logran contener a.l ene-
migo. 
.J aireas eneniilgai?., miuy retoi-zadas, 
h a n atacado con g ran vioilencia la po-
isición da Taunat, logrando apoderar-
se de l a base d(3 diciho canupaniento. 
L a anti l leria, coai certeros dispa-
ros, contuvo a los rebeldes. 
_ Un grupo enemigo a t acó l a posición 
de A i d i r , &iendo rechazado con gran-
des p é r d i d a s . 
Ofiaió el atiiifnitire don Eduardo Gal-
.'o, ayndlándble ceimoi dlíácioinio y sulb-
d'iáO(,iio, r.-.-.p.Mtiiva.nionto, el dedn m-
fíiOT (i.nnoz Ao-anzp. y «I beneficia.do 
dtooi Ismael Góno'Z. 
I.:(-ym&?a ¡fué 'cialnfaído. hdmVrabi!;.?-
m "Ai) per l a ciijpiJla de l a Catodrad 
Tonniinado ol santo saco-iificio se cir-
gaiti.izó l a nirolQeisi'ón íSoftcminásinm en 
los elaustros, comonzando a sal i r a 
laisr d'üaz y ntadia. 
En mwlio dte u n siieaicio se})̂ c: 
Atarazainais. Plaza Vieja y «>l!e..J ir^ 
Puicinte, ir^l'rls dio ipor.-ii'ii'ítS ^ 
ob'iípi» &$ Aá dlíócests dio la beífl | 
al pnioblo- con el Safiitísimo. 
E l m a m ó n ; o , como de ínwfi 
uinia emoc-iíón 'iinidefsciriptiiQde. ;'• 
To tas lias Pandas de músó^J 
ron d himno iiácrbiia.!, g u á r ^ ü ' 
lono.io-1/aw crimipialaas, ^ 




















L a rel igiosa Voan-Mva ^ o o r - r i ó las Oi^ tod ia dtescribía en inauios de 
Dr. Pedro M. Castro 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a . 1 y de 3 a 5, 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA, 2 
oaflles dfel Puienio, Rilbera, Atarazanas; 
l'í y Man-gall. San -l-'i•ainciiseo, Rlanca, 
I''.-1*11 del Priio-iipe, Samtiois Márl l ios. 
Paireo de Peaeda, ^ e i g r é ^ i i c l ó ! . R i 
befa y Puionte ail punto, de pautada. 1 
En el trayecto nieaicioínádo «¡fi lia-
bíaia dova^iítadd tres aHís f i cos ailtares. 
lado e l signo de l a C.i uz, vm 
día flores besaba los destellos | 
Sagoiáidla Fomna. 
* * * 
En la piiesidcmeia i-M ial 
I \ AI< 'M aub-i idad - - ^lían^'- ' 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO, INTES-
TINOS y ANO. 
l U m H. - lYIEDiGIl l f l GEHERHIT 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono (5-0 j . Calíe del Peso, Q 
UihOj en. eil- puente de Vá^fais; of.ro', en ,a m a y o r í a de los con. ojo! - ^ - y 
l'í y Margal l . y éO tercero en b, plaza ;S l"-'.vi-m-:'ak-s y y 'pí ^ 
dí'l Príínoiipe,, pv .r emcaaigo de las Ma- Ayn»n((a.niien'io, Diiijutai''^1 • 1% 
•ríii.i-i d!.> idtí .S.agiian-ios, R\?il.%i;icisiaé d(é Idtariio civit. • ^ 
San Josié e Hijas do .Ma-iía, reapecti- Tmii i inadai- la. ;p)i-of • i ' ' " - d ^ 
vamen-to. las tropals fúnt¡o Jas aulcir iá»**' ' 
Cn!. ími l a carrora fuerzas del re- tando c.i d'e^'iJe br i l lani ís ini^ g 
giniM-nti» de lnhfantea'i'a de Viádeaioia, 
Cairaibinciras.1 y Guardiia cSiwffl; 
Ahriinido miarcha i b a una scicción 
de t a Deineuniémita, ságuieMidd l a cruz 
alzada y nlriail-s, osl.aindaiites, guíoniss, 
Comu nidades religiosas Cofradíals, 
Gleno regullair y secu lá r , b a t a l l ó n iai-
faiidil ((AuxiillLuim», n i ñ o s de Jais eseme-
ias, Ramdas de m ú s i c a raiuniicipaJ, pro-'i 
vi ianal y mtíQii'tar, etc., etc. 
m m m nu 
Últimas epeaciones ilí « 
w m m ñ m m u li 
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J u a n B e l m o n i e y e l N i ñ o d e 
¡ a P a l m a o b t i e n e n u n g r a n 
é x i t o e n S e v i l l a . 
mjomciaicknr Gaisp^r Epiqajicirdo y los to-
i 13 paral M'a.Tciial L a í a n d a , Agüeiro y 
Litriw. 
E^qn^apdoi clla.va aiiat.ro baono-s re-
]dn&aí l ie^cicndc deil c a Í M l b y male-
tea dics ccirca, pa ra u n p inchüxo y mo-
dia g«tocada. 
A l otro novi l lo IQ rojomeó .su.perior-
rp^nte, iiiailánd<-)ie con l ino de los re-
jOJlicS. . 
TOROS E N MADRID msullftta a r t í s t i c a y valiente, consigna 
MADRID, 11—'Kn l a i m d é o i i n a de u n a buena estocada, que ovaciona, 
¿ n o se liidiiarou i-os^s de Ci rae Miaño Valencia i f , q.uie substituye u Mar-
£ TabíM'nero, que cumplieron. quez, que se UaMa e n í c r m o , e s t á va-
farluna lancea sin eslreclia,rse. li'en:^-, 
rttn la nnuilota hace una . faena do- de una estocada baja, 
, ^ , • , T. , BaDe una faepa d i a iño y abarra 
Li l iana , pa ra u n p.mvhazo, una es- Posada reaib/a eu su. p r imero una m i c l o n a d o ommm 
] l g ^ a buena y .otna delantera. Siten- faena Of-itupeinda, reimatando con m':> dneja) 
iLiít.ni capotea bien' a l ten-cero. 
Una notable exposición de cuadros, 
L a r r a y a y S e r r a F a r n é s . 
\)r> espí r i tu^ j ú w i i , - , d-.s hombres Junto a oíslos cuadros de sugestiva 
denos de o p U n á s m o y de volluuta.d, ise- inu'd.eniida.d e s t á n Jos do • SieaTa Tar-
•A • • dte su «iii-tc, b a o t e i i i d o ct gesío ¿ies, scrin-í. graves, reflejaindo fieilmei-
r o m á n t i c o de e x p o n é r SU6 bellos tna- te &1 paisaje easi-aU-ano, ano é s t e que 
i pfi es íaiiiiliiar de PaJeancáia y Burgo-*, 
sglo-a: ppno eso oitiro auiás jiuiguiso de Sfego* 
dru« on eí Ateneo MontJañúe. 
Y dteclaiKis roináratiooi porquic 
MaiTiaJi La landa irtíaliza una fae- 0"s l,ur¡i|s dio Ja p in iura puede ocu- \ l á y Avi la . L a s m á W Gremios, P n 
na cerca v n-n-iflo t u m b i r r í i ^ ni •ft«rt JTiraoIo, en estas Uiejnpos de pgpisvo d i a b d a y las m á s oaa-a»t«ríatóeas v i - -
Í1... . M , . , j pu, atk., tumbairdo a l toro y t&aM îí, avaazar yai tóa tómeir .S lias a . iMi^n-s- l ia .n K-meootrado en Se-
die un eeitooúHia superior . . ént-re d f á r r ago de, mdí i ¡ í^ea te¿ y (te i ^ u Faírnés su n i á s •enianioiradlo caJ.I,.;-
A g ü e r o p rop ina a l segundo bicho te idos y piTisej:t,air a da curiosidad p »).- '.roitos Im lienzos e s t á n admir - j l i l c-
tVSii ©memligo ^ verónicas. hhca l i n a tk i i id^sa cnlecciúu do clia- ni.M.ie diibu.jaidos y s u coüor 'es d'c- im& 
(l[U- t íqnen el raro méri to «te wníuvilduid «.vl.iiíwi.rdlniialriia. NadfadiisaieJiíi 
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l ai m 
,10 d í a c\st<jcada supe'raor. 
jíacional H la.ncea valiente; en una A l cuarto toro le laaiíeea Cbicueilo 
Ma. !>1 desouibiierto 
o 
ha 
ILar-nay-a, cotníO nosol.rós le llaiummos, y. los verdles die U T ^ a i j i z u r a - ^ ñ ^ 
(en;, rnez Lanpaya, como el ftrana, c a i t a d o r ^ Q u i z á s w*m 
L^ujite colosal, que 
I I hace u n a 
una eatocadia atlta, 
y un p,(n,cliazo. 
ta c-slá m u y vali'eii/te 
ifendoi ovacionado. 
lancea, V alie ne i a 
did<». 
}riido 
•estocada s u p í -
apaau- rjuir. (Ov^-ió,,^ 0,ieja y raJ)n_ j ia i l , in . 
d a nixliaza la tireja) . 
cou el Cou el ̂ o rojo e s t á muy valien- ,Kll ¿j ^ t o t Q M a r t í n A g ü e r o eatá 
te, y después 6b des juucbazes supe- desaPo, u ñ a d o a.l j.a.sa.r. Media eStO-
¡Coftla muilieta ta.mibién e s t á valien- comigue un gran vo lap ié , que cada y luego una entera 
• . l i a n d o am volap ié , saliendo ^ ^ ^ ' ' ^ o v a d ó n y l a oreja. Liifcni tenninM, con el sexto y con i a 
ta majop canrioneia 
. Qu izás pequen di© eso. de 
,-enido a NankHider .Iv.spues de al- f.lilta t|« colorido intenso, estos .prBbiQ-
^ ^ f l ^ . ^ . . ? ? ? ? e ! a S ^ . - Í f „ ( ^ H . - ( r . S l * - , c u á , d í , 0 s die Serra P a r n é s . rPeVq 
esa tonailMad apagada, 
que qnizilis es prefe-
ior los Hayá viisto a s í ! 
eillois una "CeÍLa asombr •-
perspííicitiva', de color y de pro¡i)or-
n r tun . , , igual h i . r z a cvoa.doi a, la <;¡1Mr,s .r,,e ..s el ,,(:;1 ni ino'de les .o r ra -
tm&ma ju imorosa (b-ticaid.eza, y e.1 co- 11,|S)) ,Al|lilo olIa (,1,ll|)0 g ^ t i i e r quis su 
jor sigue s-iondo en su m á g i c a I>at?t*L ,ail.tor cs un mm dio l a paleto, ( a n a z 
'"•'•'••"¡a- Waada que so deja dominar (ii .,fl,mta.r y vencer la® m á s W i a s 
l .cr dj aa-Mstá totnluiente somote-a a ai.fioirttkwlcs <ie téonüica 'y dio ooáKr^o 
LSU. gusto y dlo.'ic.o. ^ mismo ed cieilo, que los á r b o l e s , que 
Todos o-.-os cuadros qao ^utrrez las c¡mUjCf)fí, serranas, que di camino 
picado, qulo le vtille m í a g r a n 
¿a 
d e s p u é s de torear m u y 
'tjíjk capa, b r inda í a muerto de 
[ceguiulo a d o ñ a Carmen de pede-
' ,*̂ '-̂ ^̂ 1̂'VVVVVVaVVVVVlíVVVVVVVVvVwv» 
m sexto, to ro es imponible dé l id i a r 
y es fogiiiieado. • 
FJI púbtiico páde que Posadla (no le 
jgiza m í a faena vistosa rematan- mate y se arma u n g r an revuelo, ig-
coa tres pinchazof, •entrando muy imra.ndosü el íina.1 de lo <iciu.iirido por-
S u n a estocada, delantera. «fué eft dci^Kiclio no contiV.-ne m á s de-
ionall I I da unas v e r ó n i c a s so- talles. 
LA A L T E R N A T I V A D E L NIÑO D E 
L A PALMA 
cor r ida do un pincliazo y media esto 
cada. 
* v v v v v v v v v v v v v v v v v \ x v \ ^ 
El día de Santander. 
C o n c u r s o d e c a n t o s 
y b a i l e s m o n t a ñ e s e s . 
IO dio l a risa.)), aquella pnimoro'sa íi-
mxe&. ¡A fe que qul i s ié ramos ver mn 
lienzo de Sorra Far iñas donde se fiid-
üiiimlo enifpi.c-za su fai.-in.a de miníela 
ffemi a llover y el diestro hace 
iahor breve, rematada 
haz» y un es tocoñazo . 
en ol toro que cierra pla-
¡liace una faena d'e a l iño , pa ra 
r, , . ' Cili oomativo, asr 
I n.r ol nmimciro de pet-iiciones do azul y cóií 
cnpci*», que &h |,ain (m-.ibid,, y i;l d j . ^ t a ¿ e r r a 
voii-.üdiad die pu. Mu ís tío dómSc pron i -
don, pliedle aseguirairse y a que en eí 
^ , , , , , , , . ^ ^ U i í i s o M dmuingo l igurá i -án can-
S>£,VJ.LíLA, 11.—(.orr.ida a beneficio WPciras y jyaiilaldlores de todas Jas zo-
ni te de iiiuiestíia pu .vim-ia. coustituyen- daS. por u n ffe l a Aaoteiacidn dir> l a Prensa. 
Hay um lion^o enoaimo. 
Aoudion los inifamtes". 
A l ibaeer las cuadri l las ©1 pase í l lo , 
í réstocada atravesaida, un. p in - Bedmonitie es ovacionado, teniendo que 
i.nwdihi dellantera y un des-.ibe- saOir a los medios. 
p i la . ¡Eí N i ñ o d'e la l ' i i l m a da buenas 
EN T O L E D O " vonimiicas üíl prinier CMMiiiú.petOj áplata-
0 i i Las ras^s de Cruz d ' iéndose a l teten, . iuiciido éstois d í a s de fiesta sus liaÜMU-
i J É o ouminiliieron " . m vñmw ífeircio resufltó colosal, es- S f * * ™mB j mozos, bailand:,. a lo 
j.asuno, otimpiiu-iwji. + „ . 'mto, a lo baño y a 3o lue-ero, que va 
fe •cdloca n n rejón bajo, otro tañlandO grandes o v a c o m s. f« iba olMidaindo. v pmr'mn mam ido 
Jo, ot ro déla atei-o y otro en l a Bellmonte cede les trastos al N i ñ o Junl f.Tflado j jl hlbsiufi'dlo ianaaromifemio 
¡Ha qU0. pacen impacieni társé al <!« l a Palma, quiien comienza lucida- ^o l baiito « a g a r r a o » a los >enes del p i -
mente l a faena, d e s c o n c e r t á n d o s e des- io, 2 <l!el tainibi iri.1, quia c^íá modúfl-
L- ,^..;,.. , , . , oainidio radiicalinente las cositmnbres do m tierra realiza una faena por V»** Y a dn 111 lendp J a ..Qxcasiya. ayuda nmeeitm® lalf-dleias. 
míis y 'al r emata r la con una me- CM peonaje. U n a estooadia ooirta acaiba En muchos ¡piuleiblos die; la. provincia 
itocad-i e< nitadn con l a v ida del animail, que es aplaa- 3as gen-tiles mozucas, que sionvem Um 
en U , , , , ' , , c n ñ e r n conloo coa- ^ > "1 a r r a s t r á r s e l o . ^ v í s i m o deseo die w n S r a Santandn-
B.-segando Laneio coloca cua .„ . . .. , , , V optar a los premios dtel oomicannio, 
regularmente, el ú l t i m o iAligaa>eno recLbe al .segundo bicho "mtmi aipronidionidn do sus madr ' ^ y 
con une® lanices s i n pa.mr. ©uis áíbaeflials esas beillísiiiniais itomiadas 
^min, de spués do una faena 
[la cara, que es pi tada por sus valiente, desliar i éndose do su cnemi-
rcmata do u n pinchazo, u n a go de una gran estocad^ (Ovación y 
(arrecian los pitos), dos in- oreja)., 
de dcscabéllo y otro que al fin Be'lmonto verondtjuiéá ^ ¡ . upendan i en -
Joblar al moni meo. .te al t'árpetro. EÓ ju'dMico Je. aplaude 
b lancea m u y movido; coge laa^anil&nite. 
anderillas v pasa, variáis veces ilvl Niño de jii. Palma le devuelve 
'éara sin cilavar y cJoca u n lo» trastos y el t r i an en. rcaíliza. una 
Idfekro a a í n e r a . f a i n a eseailnfriiiiiile. eon pases ligados 
l??. y tfespoéis de una faena p a s á n d o s e el toiO por 'del a fulo. Enor-
»ja nada " m á s y alargando e l me ovación dfeOt j .nl i l iee. quie se pone 
miKuta de una estacada (IKÍ- die pie,. 
icllísima sii.iíTonía rn 
lail asombroiso coló/ 'do 
Cpsllilla,, acllioha-v^ada 
de sol. 
TÍMIKÍS, y cada lUtno do lo« cuadras 
dfe I.a-í.naya. 'm® aüfayenK's y sugesli-
vos; Las personas de gusto, aficionn-
a-ite pie lór ieo. no desap.'-ove-
0.1 e-lili IOS .sev-d.espa.rramar1 sois obras • por coneuuso esta v a a lis fecha. os dio^poeflios buirguiesas • y por los-de toda l a pivAd.tria hay un 
d • y dulces, no l a hemos visto res-
otros en nuastras andianzas por aque-
•péé ca.miin'Cs y aldeas. 
* * * v 
Las dos exposf^inuos, fla Ido 'JuMé-
i i . z I.arraya, y la) de Serra Famiés , 
cmist i tuyen un aconteciniiento en UIÍOS 
i,ra vidia proviiniciana. Cas dos, por 
•igual, son dignáis do ser viisiitadas por 
ÍOS afictiom.ado.s a l a buena p/fntíu"a que 
en f i las pueden haioeir oxooleintes com-
1 rae sin grandes esfuerzos pecunia-
emns dicho al comenzar estas 
que los des expositores son deis 
a/roo doraido, .-oauv " '"'"''"''S rounáni icos , d,aseofioa de que 
nfí-, mSe e.i sn nro- hxh,hr aidquiOTa una. d i f u ^ ó n cope,, 
el de ¡Ha cubierta que a M d o ^ m t o ^ ^ dC 'CotÍza-Pla a su 
E Z E O U I E L C U E V A S . 
I ? / rSín on TKnvnolrkTtn 1 ' !'''' rn ^ Co.ni.'todial por un 
d í a e n n a r c e i o n a . ^ que ̂  a tel ̂  dle ̂  Án^ 
E L ROBO E N E L H O T E L GONT!- algunas ctoíiaiboyas y piasrotn-
N E N T A L ao lfJ,0lS!Pué'5 a) u n pa t io iínter.ior deil 
.RAWFT ONA 11—La PoQifía ha l>'''»dc all í , por una e a m É a que 
oaailes da fin con ol becerro, m s c g m ira .-,, s s m uei  ja iUís ina í ai I-AM I.I . i \ \ . ii. .i.a (t̂ inaCdtoi v fce UIÜÍSM 
Con l a mule ta e s t á enormemente m o n t a ñ e s a s quie y a no se o í a n h a c í a vionMÍO *ra.ba|ja.ndo d ^ d e a y e r para ' ^ . S ^ ^ « n ^ T J - ^ o « S Í 
mntóhbs añios, y quio estafijain a p u n i ó dese.ubrV al n.utcir déo robo ocur r ido su,b-1,r ^ e m ^ ' o s m e^tialbleciimiein-
dle p<'rulo;aM , <u el ovid*v éinioch.e en efl hotel Cmnitimeniiml. W ^ . ^ J em ó̂ en l a ha-
ba cintiisiresino eon que la, jiiventiud 
aíldlsialna escucha y apirendie esas cam-
nii ia';* y eí gura gomia en escoger Jas 
neis b< iu.-tais de •cwhP.-. las que can-
1;,l i en i ade ]•'> •!.!:.. es el mejor au.gll-
rüo p a r a el éx i to dlel cotocuam 
reluinbn'iu ide ma.rco 
norcnimi-ía que co.  
¡en vailor que.en 
ia envudlve. 
* * * 
•alio, afl lancear, es cogido y 
pagando a l a cnifennicría 
Fgencla Ruto-Salón. 
tardía ©am no héibia éMo dlcifenddo. Ivl "nmoro 13 por el b a i k á n de 
. in e.ieo seádir Pioeda i&émto en ol ]'a Wmmm, que esitaiba. abierto. Cuiain-
IM..1-.1. v ímgv de r .üzair um mio-u- ^ Lóipez pudo dialr Ja luz y 
. ;.!.!l;d.io de le, «iluaci.Vn de l a Ia P ^ t a con objeto de pedir 
O é , obielo d . e ^ i m n l a r ^ solee- en que «e . l - r r o l l ó el ^ ' ^ ^ ^ * 
citm día amm nojpibfliain^a, que e&tóin >m-m> y dloil luga.r por á unde se m- u ' "" ^^cum. 
hatciendlo toid'W los .concu.r.samtcs por pm,,,. (.| i,,:l.||,r-ho.r pnru llegar Ka l a J ia iniaei 'ón fue hailladiai, ooono 
ia dütího, uinia pailainqueia llena 
^re y un p a ñ u e l o color morado, 
el doctor López que el l a d r ó n 
m a ñ a n a , doimimigo, a ú'3® cn'a!tr<^y me- Como esta c í a se de ¡it)B>os no os fine- dlébo « s t a r herido, pulesto que, no te-
niendo él lotro modio <ie defensa., ilo 
Üal Porlicía tro-
pieza con a lgimas driflcultadrs on eus 
os, * 
la Dî l 
s de' 
líos i 
•VVVVVV'VVAA/VVVVVVVl» ̂  'VVWV̂A'VVVVVVVVVVVVVVVVV 
Jiuan se. perfila nmuy bíeíi , recetan-
los 'trastos y co- (J)) U|la C,S|,„.;1I|;1, ,,,, tijdo lo a.ll.o. (Ova-
cionaza, la.s dos orejas y el rabo y 
«i.!.! da a. los ml¡ sd i os.) 
All cuarto toro le, da, Bobnonto bue-
nas veróndcais cuañldio amn c o n t i n ú a 
Ja ovac ión en s>u honor. 
L a faena die muQiáta es vá l l en lo , , t i -
rarudo a aíliñar porque el astado OBU\ 
| bres piinchazos feos, me- aipilornad'ísimo. Dos pindhazóS; M á s 
ladeada, recibiendo u n pases. U n a estocada alravcsada, otro 
liinitaizo corrido1. 
W$a coge 
píllente l a faena do muTo-
inumen.to sale Gitani l lo de 
Atería y m u y valiente prepa-
1|f), reniaitándoile de media es-
basta. 
( w í o I. m que le coi-respon-
idn hace una faena, do aiii-
dlia de liai tarde, on el Teatro Pereda -
lleprodiuioimos de nuevo los premioa 
í p á S l ó s níéjKpsS y tím^M conocidos p a ^ u i s á s , p é r o hemos dádo asegurar 
cantares /d iez proaiiios do a' 10 pese- <1,|e ]íl& ¡uvest;Laciom;es van bien cu-
itas.. 1 . , , canninadas, y lail vez no se tarde mu-
düó vaiTiHiis mordiscos. , 
il'J vigiiliainite deil hotoil, que h a decla-
ra . i " , no bal podido aportar dato a l 
guiño de iiiiiierés, pues ouiando ioyió laa 
^ ^ ^ i ^ t ^ ^ S S ^ círo en-pract icar a lguna d e t e n c i ó n de ;oCe,. .dto. auxifllo y sulbió: a l a babfeta-inozois) dé 
ñieis.es' 
pSíÉpféir ipremiio, 200 pese/tas, 
4 Segundo, ÍS0 i.oselas. 
TesrceTQ-, i"11 pescas. 
.Cuainto,' 75 poetas . 
Qniimlo, 50 peáe*áft 
Sexto, 40 p< .-l itas. 
Y diez pr í fu ios .le So 
impi :Tla'Jioia. nión nuiniieiro 13, y a eil ladrón h a b í a 
s. 
| 1 , herido, dlootor hdjtei, ha experi- ^ p ^ i e e M ó i . 
mootiaido aOgnimá mojoríai dientro de l a 
gn.ivedad de BFÜ estado. L a v e r s i ó n que 
en, & Juzgado han dado doj «uceFo 
cdúncide con l a que y a transmit imos. 
Se l í e l a , iiMlinbKldemoid^ de ñ n la - P e c a d o hoy um a n W i o en ̂  que 
UNA BROMA P E S A D A 
Kn dos dian'ios de l a m a ñ a n a se h a 
'km con. Mes' pinchazos ma- pinohaizo sin sellar y dos intentos de cantadores 'ndividuales de uno y mm 
*scali; . l!o. (1'ahnr.s). S X ^ a b l e c e u n único premio d^ 200 
'Aligaheno csla bien con e l capote ^ t a j s pa.ra' grupos de no m a s de 
haeiciááoi um gnain quiiite. c.iiwlo; personas. 
A l pasar de n.iulleta, y por derrotar bas caincinnes han de^ser exclusiva'-
al to su enenuigo, sufro un puntazo en monte popal ares m o n t a ñ e s a s . 
P R E M I O S PARA P A R E J A S 
DE B A I L E 
estocada « M a n t e r a y 
fosna cil segundo aviso el lo-
^ es formidal.il!e. 
N í a s hace una faena va-
• „.' ' • . rn„n.,«or«. «r..i-'i n m r a . „ ̂  u n sertor ouyats hiiiciaiefe Oorrespon-
B s t o ^ d l t e t ^ t S ^ f ^ ^ a r t o de hoteles, y se supone que pe- ^ a ̂  ^ a y g_ t o . 
•tvvvvvvvvvvvvvvvvv^Aavvv^AAAwwvvvv^^ m a r a su servicio, mediante u n buen 
L a c h a r l o t a d a d e l d o - S É & L Í ' ' " ' ' " J Á 1""",H"' 
m i n g o 
I ^ Pa buien p i M i a z o y una l a calwza. 
p t fora que se aplaude. IM de l a Aligaba sigue 
a ñ a d i e n d o que d a r í a tambi 'én dos tra,-
jes a l a ñ o y que rec ib i r i a a los soili-
citantos de seis a siete, en su domici-
E i despacho de biliertes para l a char- a¡0> cuyas s e ñ a s se insertaban asi mi s-
lo tada del domiiingo so a b r i r á hoy, a 
estoca d a 
valiente y 
buena. (Ova-
mo en el anuncio. 
óai y oí 
5 
í 
|x,to t<M-o de lidia l'ormal Cil- abarra una 
••-ii lodn cil t iempo iiuuy cerca cbui) . 
P^itc. Alga.beño pasa a l a enfei-mr-rín. 
^ labor muy voiluntariosa Niño db l a Paima veroniquea supc-
>' termina con un p in - riormlente ail toro que cierra plaza, 
la estocada y u n . descabe- coloca, un pa.r al cambio excelente y , 
ovacionado. cambiado ol le.rciu, en medio do l a 
BN GRANADA plaza hace una, gran, faena, largando 
^ 11.-- Se l id iaron rosos do una-esibocaida on su-si t io. (Ovación y 
qiiK; n si Hitaron m u y oreja). 
d in este nTomenito sale A l g á b e ñ o do 
•«^pués do una. faena, do la e n f o n n e r í a con la. cabeza, vendada 
y el púliHico so lleva a hombros 
$ ftnrfiifit A K fi 11 ' 
I . l " U r i y H ( 5 2 C 8 D B I I 0 O V A C I O N E S Y MAS O R E J A S 
ft.¿l'a;S rtínioas extrainjerae, M A h A C A . 11. — Den novillos de 
'a",e unos d í a s su con- Anastasio M a r t í n y gois biches del 
co'M̂  de Ja. Coiiie, los novil los pa ra el 
las diez do la m o ñ a na. en ni kiosco de 
Se conceden los flóOG sigmi•-ules pi-e- Ja Avenida de Alfonso X I I I (plaza do .Desde la¡s seis de l a m a ñ a n a empo-
niios para paiejas de baile m o n t a ñ é s v e í a n l e ) . . n ; _ ¿ ^ l o n a l legar hombres y chicos, ai" 
v '.anillMurill: 
iPí ' imer prem'io, 200 pesetas. 
.Segundo, 175 pesetas. 
Teri 'oro, IpQ pesetas. 
C'UPirfn, 125 pcsieíos. 
Ouinlo, 100 pesetas. 
Y si lis premiilos de a 40 pesetas. 
Las .i.nsm'ipc.ioniós pama este concurso 
se eniviair.''i.n, p ó r cama, ai presidente 
•dle l a Asociación de l a Prenpa. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas dasfs y formas en oro 
plata, plaqué y níjuel. 
dMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
Los becerros p o d r á yertos el púhl i - n()fi m ¿ o s wn f a m g i a s / f d í -
co en les corralles do l a plaza mana- . . , ' ..„ 
n,a, s á b a d o , dio cinco a siete do l a tar- J'iandoso animados grupos en l a callo 
de, previa | i > - .n.taciiju del billete pa- por hallarse auLionte efl aniunciantie.. 
r a l a coi r ida . A l l legar és te y ©niterarse de lo que 
" o c u r r í a , negó quio liuibdesie puesto ' t a l 
ammeio creyendo se ti-ata do a lguna 
broma. 
l l j rhc to ^ • . C r ^ ^ y ^ í X ^ ^ Sf!is ^ l a tarde l a anuencia r-aerlos de 11 A L I A , saldlra del puj ido . . . . . . . . , . • 
de Santander, di s á b a d o , . .13 dieH co-, 4c. P,jJJI'co c ^ Uin grande, que .los 
nrianitei, e l vapor dos urbaine.s que prestaban servicio 
, ^ en aquella vía hu.bi..r..u de pedir ayu-
• • • ^ 0 da. llegando niie.s dos urbanos y una, 
•ADMITE CARGA par, .ja de S niridad., que tuvieron 
mm todla oiape de m lo m e s d - para á í -
isa a sus affentieis en .santianiii-pir 1 r 
HSJOS D E B A S T E R R E Q H E A folvor a los ]ireieiiidiientes do empileos 
Paseo de l'ei-cdui, ",i.—Teléfono miin, u (pie )io existiau. 
g¡iin.= 
! • 
t L F W l - P L U iMWMJWW 12 DE JUNIO DÉ 1915 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a v e g a . f l ^ n ^ i S ^ 1 ^ ^ 
Cauat.üidlla de oro dómiidia ÍI esta parro-
L A F I E S T A D E L C O R P U S riid'ad c iv i l do l a provinc ia sacainos qUlja ^ y a falLecido don Francis-
-Con un d ía icspléndiido-sc ha cele- l a agradable i m p r e s i ó n de que se in - co dle V i l l a y Tome, recoirriendo el 
brado l a tiesta s o l e m n í s m i a del Cor- leresa vivamiente par el progreso y i t ine ra r io de costdmbne. 
pilas Oriati. BBita ciuidad, por la POR LA T A R D E en 
r -wn i . « Gas m á s opuiestas tenaiencias p w i - juii^wjunra, m xvmu^.uw vmuierno 
Totlas flao autoiMaldes'estuvieron en qne saente eil gobeimador muchas s im- Desde das priimieras horas de l a tar- tjlCaS) sustentando unos la representa- la m o n á r q u i c a , s i bien se t r a í a de ( y 
Q u i s i c o s a s , 
C ó m o " c a w b e a n " l o s t i e m p o s 
o l o q u e v a d e a y e r a h o y . 
iKn Bélgica , y d e s p u é s de una nri- ai! pa í s , que los . m i l * 1 ron ailhi-fi^o r. 
piiis'iHir d^nias labmidsa, .se acaba de «v-p^-ra dle elioss benelickxsas P Q f o i ^ 
ronistiiLuir u n Gobierno de m a y o r í a en todos los ó r d e n e s de i a goborA 
paiilamen.ta.rja . ' c i«n ^ Mte&Ó-
Forman el nnevo Gahineite hombres . Y ementa que en Bélgica , como 
de as máis opuiestas tendlencias poJí- Ingla ter ra , l a h u m a de Gobie rno :« 
jnisa mayor , y m á s taiiidie famvaron, patlas. 
• „ on la procesJón que re sd l t ó realnumle' 
;esplénd)ida. Esta fué pneiaLdlida per el Puíedí 
• :-,AyBiíi(t!amiier\.to CÍÍSÍ en pleno con Pi al - do, 
calide. s e ñ o r Gastodlo a la' cabeza, 'ai la- ponid 
do' del (raail i b a n el diputado provi:.-- S O L E M N E N O V E N A R I O E n cj] juego die bolo^ las partidla 
•oial sefHíir Qr---! y .-J jn.-z .•••.•ñâ r .M ai- Hoy h a dado oqmimao el «oH-nnc ten ían , qnie 
rísiro. i iovenario dol Coirazón de J e s ú s on l . i . .ellas IM> '•toíwaása 
T a m b i é n fme.roin en Éa iiruc, -
seiiores jefes y aficiaJlos de í a 
Ú njllLíar y Caja de recluta. 
de se vieian llegar de todos estos P}10" c i ^ n / cte les d e m ó c r a t a s cristianos y M o n a r q u í a s akiaadas hae.ia 
o.sióu Iris iglMíiia párpoquodl. Da comiemo a las depofte, que tantos t r i n n í o s h a n ^ ¿^aiboií'alci'éií 
:ía Zona SieVc y media de l a t a r d é , y - dospné-> conqui-'itadii' en los conquisos que to" j ^ f ^ t a s , sino 
dt-flos ejerciclios, hay s e r m ó n a car- m a i n n parte. rr.mirinitw-ar cen 
E L P A R T I D O D E F U T B O L 1 
l s i s ^ bombitas de l a Internaicional ro- dios y e i r ai r ¡liados, 
.ua.idar turn. . , sú bivn M) ,,„„,„,,., Españ&, no sólo ro-
nnhnu. pante JOS ases de \ . : ' r t M gj „,„„,,. leda leal y honra- %vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Indiependiente, de Gayón. 
- iFjstés ajóvenieus» njnrriaeilioi^ 
zácxxn cnilit.ivaM ta l a fUi.r, ¿tutíi" 
emipe-
i fiae-
L a Banda Popullar e jecutó di veteas ?" de un fiist inguido y eilocuente cra-
marebas • diuirante el irtayecto. dor. 
.- En ilas calles .hubo mucha anin-;;- 3f.3f.ifi 
eién, y muchas ham (uic¡«p i n - r ^ p Q A M T r j Ñ A 
•raiiir todo eH día oolgadut-ais oac'iofta- 0/*IN I UÍNH . 
i"s. ' " r " — 
* « * Cerno ya ronwn.niqué ayer, boy du-
B I paseo de la niañan.a. ha es» v i o rante l a ' m a ñ a n a nevtótó <• inspeccio- ron hv; bfô  de] endwqim, prcitenidioo-
animaidí^inio - vi'iendíosi& a la» .-venteí T.Ó l a ' regiiniieintos de .'-.ta g n a r n i e i ó n dio abara coepipetir cpn el equ»!.po na-
o veipaiuio'; esto «1 cxc-leñl.N-inio señor general Echa- cionfiJ. y a txuisp srgiiro han de /•'»•!"-
' g ü e . qüiedímdtj {••iianea;' • BaAi&fechd st-gnirk»' si caii'Mmia;!! con .1 miamo 
dril estado de i n ^ r u c c i í n i!e las fn-cr- •interés y entn.siasmo que ayer nos 
zas, aM como diel e-lado d-- l impieza demostraron, 
e higiene en que e n c o n t r ó los cuar-
l " ' •-. 
iieanp/re toaa jeai  
'ax-ión con los- ellemientos de-
que llegaron hasta a 
no pecaniinosa la t ran-
s Si¡0|.ia usofáTi para el só lo hecho do 
A Ists cuati o y nuedia. de l a tarde ua p,.GlV,e;2r cargos concejilles, estimando 
piTiiiGip'ió el part ido entre los equipos . . ^ ¿0liM'an dlimítj.T5>e los conseguidos 
Mazas F. C , die-Astillero, con el New ^ ]os votos, de Ies catódicca 
' V V V V V V V V W A A ^ ^ A A O ^ ^ A i V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
N o t a s a l m a r g e n \ 
TRASATLÁNTICOS! 







con pitendas d'e 
¿ B u s c a u s t e d s o m b r e r o s y 
g o r r a s d e a l t a n o v e d a d ? 
V i s i t e E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
d e T o r r e l a v e g a . 
T e l ó f o no 1 ¿5 O 
V céto n< - lleva ionio de l a inano d i ñ e s del hiMilevard, traen a ia j y 
a j-accirdair un pintoresco incidente dad!, por ventura muestra, -aires sa 
«.•ouirrjido en Santa,r,d?.'r v qn? trajo dables de fuera, b í ^ a s eiX<Ktca§;Í 
como óorieiscuiencia i - n m e ^ t a la s é p a - s o n como les vestidos l u n i i i a s : ^ 
i-acn'-n. d( l |.arti<lo sociailieta die uno fomia do. cdlor—dle las viaj.-.ru;, ^ 
dé lee afi.liad.ds nnomiañinsas que-con ponfu^ en Sajnita.ndc-p.• viiui s«aui^ 
m á s entereza., con m á s , hombr ía , de mcipoilita. 
bien y litó® d igna y acieiitadameni'e Mas no" sóCo'es e l comieido 
defendieron siemipr'O los ideaos ^ fo-qjue ftiarriecen i p« t rasal lánl i^üs-á 
Ce 
La a i l l i l ac ión fué: ' digmfficáíci'ón y níejo-ü-aanUyito de las ar r iban a Sa.ataindier. • Beiafcséd 
E l Umass F. C : Tomas, Mata , He- cfl8m9 obirieras. . • , . . . ' .'. m á s . Son reaiüdad'es e.jperanza'doS 
.ron un paigeo p o í efl mar an una ga- F e r n á n a •/. 
soi1inio.ra, llegando liasta cil fa ro deil Ciordvn), 15 
C: haJIo. 101 resniilitado d 
<Li idea de que dir.frulamos de una j , a comida de.]-med¡od:ía. la, hizo en tros a n 
temperatura u n tanto ©levada, a ca^n dal dr.leuadí, «-ub•.• ii.a.|!vo. ^ w f m r de A- i iH 
qne se e-s[yeraba con alguna iinpa.-ien- (;,.,,,•<-,ía. Clri.uo, con e i quie Le une es- AxbW.ró 
O'". • trecha auniéted. señor- don 
* • * * m ritardi'Wfr v en &\ onaHd- de.1 Sur m á s , nos d l^nos t ró su gran-
l' Por l a tardío "ha. habido fúlboil ion lq&' l a gmamiicíón le 
;, AiXvn, Cobo, Colsa (a) «EÚ ^ hí-f'.rogéneo.?, qule 




* tesoro ccinerciai, productos 
de nueve, r|1,os dle ̂  \miw?i[ria y efte 
laLs fra-ccio- :fia 
campos del JMa.lecóii eii lre <.jl i V M \ a l,iiili.r,h, a.l <pii- ac-ú.síi.-n. 
de la Roall Socn-dadi (iiiiiiii¡á,sl\..,-a v .-I OÁR) n lye 
l'.'ñaeaistillo F. C. i M . coronel y coman 
' Nós pareei' quu' quedairun Qpx̂ tíî déef hizo el o!'!", riniii'Uito, 
n cuatro tantos, pero han jugad.) clan Kispaña, eá Rey, cil Éjé 
tiGn» y xson l.ail «.cofrnaeoión». que no fia, ei nfeslaudo el señoi- ¡lídliagüe ba-
compe- m . m i " j i » o s 
-Dasp i tós del par t ido se, celebró un 1 , A los ' ( ¡u tól icos crue «cord-iailmente» « á n ^ a f d« Santander q u e d á i s i 
queremos decir n i una p a t ó m mátV cie'ndo volov por i a ir «ti mu un ión de Me, auniamlente concurrido por el obraban loo t r iunfos deil entonces ^ 'umpidas o ainer^guadaw, v u d ^ M J 
, . . . . .̂«N.M.n.nt̂ . 4».,.nv. . . . . • i i - ...i. . J • i ... inifiii.K'.s cno ' i 't iM^ riift t i ulna I n s ha»»"'!' sobr)e el par t icuiar . Señoreéis de l a Rcail. ¿Cuáindo vamos 
a ver juga r all pr imer pquipo? 
todias iats Airrmis. eicanerdo joven. 
K\ pásep i l r la notii.e on la play.a do 
Sa.n Ai .'ionio . s ¡inri-nizad..- pi.r la han--
da pojiuiiar en absi-qulo ai g.-n.i'irai .se-
ñ o r Iveíliagiie. 
M a ñ a n a , a las nueve, emipiienderá 
el viiaje de regreiso a Bilbao, dele-
l a santa 
E L C O R R E S P O N S A L 
Oueridos aia'jRfG®: Pjxiéiis neigrésaT 
de la v.idla y cori.-: beneraos üffil Iremp-') 
i dea | : los pageos se ven m u y a.nmvi-
doS: Bos cainp.os invitan a hao.o- efas niéndosi»?. en Lwnipias a o í r 
cxcui'.-rones h.niliagíipfia,s que rosuo'x- -.n misa. 
o.i problema del .aburriiniento: dejad Segsún nolimas rme ^ ^ " j . o s ma.rcha 
««e' viV'<r tan de prisa y volved pro-rv el gener-all altamente satisfecho d 
io.. V a n.o llueve, se w-n. nMiicb'1.; i'-r-m- e^Iancia. en és ta y eniea.iMado • de l a 
breros de paia y laistantcs zapulos pcblaiciiójlj. 
y ca/ballei-o. 
O r d u ñ a - S o l l . ile [. I m l f m s c o , / 
¡..v.-n .vndieu municipa:!, d e g r a d ó l e s boiqnes enormes de textos la? ba 
ei araparamienln do varas y opaiwe- ™ s a toea.r en . m e t r o s , nurcM 
rdm d ' . ' in . ¡n .a ,d . . s . .paras a. la idea, jamdo. . r i q w ^ i y la.nl.ien algo del, 
No se d in convenc.-r el jefe a que u"w>. . Metrm nuieva-s | 
a l u d i n — . a' p:-ar de que v e í a venir tan mquiatantes• y sugeshva.i 
la rupitiura de. rollaciane,s. Estaba peí'- Cosa bastante m á s estirnabie 
bfla-nco®; .]!a& noche-s i n v i h t i . t andeó . i o, 
-us lorfulfiiar... en la, pla,7a Mayoir" 
axJyaceníiOG... Nada m á s . 
DE SOC'RDAD 
Se enicueniUva pai^anlio n . e^ dí is cji 
c o m p a ñ í a , de .sus padres y le'ni,;'",nF. 
•f-l i n t e l i g e n ^ d>ec tnr de la, S'n •...••.ai 
del Ba/neo MfmmsBMK en I'onf"! rnHfÉ, 
nuestro . quoriido am igo don A . d o n o ^ 
P'ej-nándcz- Navamudl. 
—Han regr-esado da 
vios nue^tr-o querido amigo dorr L i -
l i ! m a e. rdlaciones. Eisitaba er- Masa oasname as csiunawe . 
suadido—¡e-re fuié su -erfori—de que alluvión ccismopolita, y niiMidanói 
!, - r: • in'-. a (lo sumo, vo ia r i an en sé'nos echa encima duranie, eJtj 
blanco, em. lo que no quitaban el no y quie tiene- que pasar P Í l l 
la ' i in in a les otras m i n o r í a s . d e Ja-de- iiecaitadiaimente. 
reeha, ya p t ó re p ubi icarios y sociaJis- Se ba.bía hecbo notar laansi 
las unidos d i s p o n í a n de -un voto me- de los tTesiitd;'..uticos. No se 
nos que todaB las f racc ionés moná-r- gnegueTÍa pintaresca de los: moni 
quiera. bcitefes y de equipajes—faqu.iiifsf 
Pero l legó eJ d í a de la . conisti tución tanderines—y los almacenes del»! 
UNA L E V .di*! Ayunta miento y Jds caióiicoft, pre- dad esi.aban se in i -vac íos ; 
m ' E N O S A1KES. - Se ha p romnlg i-• viarni-pih. a,ul.irizado,> por la ú n i c a \ \ l 0 r . u .>,„. f(n,(.una nuestra O 
do l a lev esfabíenjendHi. la jo.riifiMbi. táév outor .dad que para ellos podra hacer-]os t ¿ a í ^ j t l l ¿ a t t ó Tornan Je/ií» 
can lid. P i j a la jornada en ocho horas, Jo. proponen a alepublicanos y socra- a u k ; ^ ^ de prodaictos contóJ 
v . . e x c e p t ú a , de l a jonnada a ciertos « « t a s «« reparto • de pnpatofi que es- e ¡lidiíiifd.riíil!^ y por la. ciudad; 
Lele Ayn.ita.iu.eiiii* pu.ale n l a ñ a r s e comercios que pre&tan so ryhúo de i n - to« arioplan. Como l a m a y o r í a no era ^ j é ^ bellas de a,nteS.' 
2 tem .r dos de tas principa;'*?» ferias ^ r é S públ ico . . absolulta, se reailrzan las tres votacro-
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n i o ñ a , 10-0-925. * • • 
S A N T A M A R I A D b G A Y O N 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
LA F E R I A D E L ONCE 
COMO VIVIl 
11 i m viaje d<e no- se cedebra rán los d í a s 11 y 22. lando ^ t r a b a j o de las "mujeres y "de que, como antes se dice, se. c o n s t i t u y ó - p a r a ]as a m ^ t í l s d'e las IUÍI 
A ellas acalden compradores de to- niños. umcai y exiciliuiswaanente par-a esc .de- nmKiWo^ó* v ™A,crímsli 
in.Snsuia,ks de l a provincia , las cuales T a m b i é n se ha diot-ado l a ' l e y regu- rl-s y J'covrllita t r iunfan te este bloque 
¿Los mejores calzados? 
en E L v M O D E L O 
c i s i G O V O M e H a m 
los enouontf.x HJd. 
Plaza Mayor.—Teléfono 150 
da Kspa.ña, pnncipaOiTpnle 
d r i d , Vizcaya y •Cnial 
d a de vacas' de l a claf 
en croí rdo riiiinrcro se 
tas •r'enctmüwadas fenais 
]).re(i¡i ei-ciiVn qps silemilien 
dieros per nefer.ida días 
la ila.n.duv-a y suiza, quie _s 
].r. pi .• c i iuian luayor 
' Desde las primeras 
fiana de boy se v e í a n llegan por las 
dist intas canreteras quiet ciur!za.n este 
iberio Hermosi l la y srr d is t inguida es- val le y convergen en Sairón un gran 
posa dona, Jrtaqni'na P e ñ a . númieiro.de cabezas de ganado vaeiino. 
E L G O B E R N A D O R , EN E S - Efl cam{po de! b r i a l .-• veía extpaor-
' TA CIUDAD dinariamienite concurrido, a lo que 
A ú l t i m a hora, de l a tarde de hoy, t a m b i é n c o n t r i b u y ó l a fest.widíid y 
y de regreso de n n a excu r s ión a l a eapllenidiidiez qane eíl d ia mositraba,. 
cueva d e - A l t a m i r a , hemos tenido el A pesair del númica-o de cabezas de 
guato de sailudair en esta ciudad al ganado.vacnno y los compradores que 
KObeimaldor CiviJ s e ñ o r Oreja. Elóse- a ella asistieron, no l legaron a efec-
.giui , oconi jpañadd de su á e j ó M l ^ i o l o a r l e el n ú m e r o dle • transacciones 
panticnla.r mÜfm t:or-tines y dol dele- que era d'e esperar comparada con 
gado gaifernatiivo s e ñ o r Por t i l l a . otras celebradas, s. b.en alcanzo l a 
Diosioansairon largo rab í en el Gran c i l r a de 289 las ventas roahzadas en 
Ciálfé'.'Spo'rlt, dosidlé saCmlainMi aO se- totaib « « « « • • e 
ño r (.reja el alcalde, dan BCTÍlfÜiClO LA F E S T I V I D A D D E L C O R P U S 
deQ Castillo, v otros s e ñ o r e s . Este a ñ o , a l iguail .pie los anteno-
Tamto -cil goibeirm.dor .como su se- res, se han celebrado con gran so-
cre tar io se admirar. . . . de lo animado Ocmnidiad l a fiesita dol Cocuis (..r.;sl.. 
q i i o ' se bailaba d pa,«.eo. en la Plaza A las diez de l a m a ñ a n a se dijo n 
MáyOTi que ál d*"'1 
n n brillanits aíŝ ji 
oiones. rebuscadas y pedanitiísísí 
tema de este inotivo, tan a. rris/i ternM.ia.do t i n . D E UN P L E B I S C I T O 
¡cha, l ena piiesentaba, sa soilemne, cantada por el s e ñ o r cu-
. ^ c t o . ra. p á r r o c o don fkrillenrno Alonso. 
Durante l o l bn ves na ni-ntos que U n a ve.« oellebrada és ta , a l a que con-
íiifénenciáinoia con la pr imera a u t o - c u r r i ó Indo el punoblo en masa, se ve-
I j j H N U N C I H N T E S l I 
L A S VARIADAS CO.ArBINACIONES 
Q U E O F R E C E E L P C E B L O m m n 
PARA TODA P U B L I C I D A D , P E R M I -
T E ANUNCIARLO TODO CON É X I -
TO E F I C A Z Y POR POCO DINERO 
ya a Macario a qiuie presente la. d i m i - 'F' - ••• -
; ^ ^ ™ v w v v v x ™ ^ ^ s.i,m de sai cairgo. que no p o d í a osten- Dice ei citadlo avance apd 
D r S O ' I í < ; P a 0 - 1 0 - 3 I t ; i r con dignidad por loa votos de los 'ander bay 1.400 pifoisonas 
* . w w x i o v ^ d g i ^ r t i caitolícois. Obedece . r r a m é e l e el man- ,llr;i11 a l;l v,eiñfta de leeh--. m 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS da lo el coricejail obrero; l a Corpora- do en medio l i t r o el c o ^ B g 
D I A T E R M I A cibu, nná.ni¡mieinen*o, apruieba una ̂ 0 diaino por h a b i l a n í e . ^ 
Moderno tratamiento de la blenorragia P ^ s i c f ó n de. no ha l u g a r a delibc- 34.000, y i e ̂  venden a O.iO 
. . : g i S i S a a ,ar ^ e afpnel asunto, y como con- con u n to t íd de 13.600 pesetas. 
y sus complicaciones. ( .'venencia de ' eso—ya que ia Rivero Paira obtener efie númeiro S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media ,;ill'el(W1|) ^c le p e r m i t í a que presenta- fie calcuílani en 1.700 las vacasqf; 
S A N TOSE 11 H O T E L ^ ,'a ,l imi<i, in cuno .ediif—viene la. so- ten, a r azón de 20 H.trO© por cS 
• * paralc ión ddl partiido, -adoptada, en iEil costo del mamibetnlmiáfiTO 
una asamblea de la A g r u p a c i ó n san- taia peses se "pu'éde l i j a r eirtre* 
t^underinn y confii-miada d e s p u é s por cada urna, que hacen u n total 
el orgunii^no supeirior. setiis 5.100. 
Y hé a q u í que al cabo de trece o ca- Ouedan, ' pues, dle ' r e r u a T r e n t * 
torce años-¿ i l lamairoino« a a q u e l l o s tas 8:500. qn,e divididas .M.tro'l.» 
tres conr-ejailes precursores de esta re- .SOjnifHSi diain u n û -mú diado-* 
jiovaeiii-n dte tes filieraas o b r e r a s del ^ { 1 S g (A 
BECEDO, x, primero, — T E L E F . 7-65 mnmidló? 1 - sociaillistafi b-'y-as. que a t a - ' e s f e d í s t i c a es mmd'a. Ib 
¡lo q i u c se ve no qirien'en m o r i r de osos j .úmioms mas é l o c i u e n r t e n ' i * ! 
peq.nieñios empachos «liegailistas», acep- pj^a^pa^. 
t an n n a r. .-p... .-e'.iiida.d inm^nsanien- _ ' ' o / m a i'üü 
r>iif» 7 nic }i)'ní7iP« m i r o s o rnhair ., 
^er1..fértilos las t ierras .dte-'lji 
c iiee...os a la- baipitall. b8# 
A E I L I O . L O P E Z 
1.2 E D I C, O 
vARTOS T ENFEHIVCE- _ Consulta de 
DADES DE L A MUJERi * OOCe a dOÍ 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS ' 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 




ponsa iMl l i i dad r - i ^ r í o d e r , . p r e g a n ^ ^ ^ m á í e r a -
con su Golkl-ueta m ^ ñ a i l a d o servicio c ™ i r ^ de G9fa. manera,-
JOAQUIN 
L O M B E R A CAMINO A itoVA n o 
^/VVVVVVVVVVVVVVVVVV%/VVVVVVVVV^'VVVVWVVVVVVVV\ 
R i c a r d o P e l a y o G m l a r t e < 1 1 " 1 1 " 11 
P r o c u r a d o r da 
los T r l b . ' n R l o » 
V E L A SCO, I I 
S A N T A N D E R 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica., 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléíono 10-56 
te a laV> fábr icas . 
MÉDICO Es eíste uno de los ser t f i^ 
Especialista en enfennedales de nifio3¿ J<IS 'I'ue h^y n1"' pensao eíi ' 
Consulta de once a r^c*. paflilzación o ep l a sindi« 
economiía y ga ran í . i a li'p1^ 
• TAP^7AMA.S ra — TF.LÉFONO. 6.56 con.-nn.¡dor". 
Así es como vivímer?. r u * 
las estrecbieciofi, de la peiT»M'g| 
piiña el cr.-'íe de la vida • b g | 
<i''>'co de no querer vor, ^ 
en coirri'H 'ar cos'-'S oue 
'le 
»1* A ̂ AA /•.VVAAA.VVAA^VVVVVA.VVVVXAAAA/VVA.AAAAAAAAAA' 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
tiflí 
c ion Tn'>nbi y fá-oiil: î;1,s 
l a estadlíipitica, sin apena.1? ^ •-
Merece. cil a&iun.to que 
quien se lo ponga. ve|tl 
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JUNIO DE i«25 EL PUEILO £ A N T A I M A ^ O X I - P A C I I N A B 
Sección marítima ¡ 1 1 . . c r B V I O p R Ó Q VALENTIN LERA Y L € R A 
CAMISERIA CABALLERO Y ROPA BLANCA DE ¡SEÑORAS Y NIÑOS. 
PBINCIPE, NÚM. 3.—TELÉFONO NÚM. 9-34 —SANTANDER \ l á s d e s e t e n t a e m b a r c a c i o -
j i e s s e d e d i c a n a l a p e s c a d e 
a r r a s t r e e n l a b a h í a . 
CRONICA 
Hpy!3r v(.l vimos a-ver redes de aiTastre en la bahía. 
Perca de los muelle® varias eiribarcac-ioaics dedicábanse, como en sitio 
flúistado, a las nocivas faena'?. 
'Tejos de las nuacbina.s, otros pescadores, poniéndose par monterá todas 
Ajsposiciones prohibitivas, secundaban la lalxxr de Jos primeros con la 
oja desvergüenza. 
^ que.i ida amjgo. nos invitó a rocoirrcr la baluía en su poquoña em-
y en los lugares más apartados vimos también rede-s de ai ras-
zo», que .re a.lai á en Eü Forrol el prú-
JÉimo sábad i. 
AL SEÑOR JUEZ INSTRUCTOR 
DE LA COIVJAMDANCIA 
TeiiJianjcis niuticia dio qap mi poseador 
qui.?. dkis pagados irie)preinl(J(iió a umois in-
iiiviiltllüios qme ntiil/laaiban ila's iredies de 
ÍWI:.M y qû  .arrojó nina piedra so-
bro ollas pana deisbrozarlias, fué mni-
imu peo- al señor juez de Ja Coman-
dan fi«i, de .Ma.ri'nia. ron unía paJO/tóidlald 
do peisetais iguial a la impuesta a, Jos 
infiartoi-es. 
AutóigÉa iT'eisjpetamioB lal Idloterminai-
ción defl djilgno juez, si él ¿á®o Ira su-
cectido coimp nos le han rofeirido, Vo 
meiw.lonadla mulita se dios antioija In-
justa.. 
Nada más. 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SÍTIMCÍÓA INMEJORABLE A L C A L A , 
C Oh FORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
" COCINA E X C E L E N T E = = 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
'$e advertir qiíe algunas de •|o«<>miba.rcacion«íí cawía .n de folio... me&tro amigo reprendu) a uno de aqaiollds d-.-apiv-i^iv.-s maririóres v 
^OÍitíti'ron, CDH fiares g.i oseras... 
B^énics afirmar que pasan do íe tenia has emiba.róáciones qm''rj¿''Íe-
|Q ail crasi'-.r ú». 
WL iscncillnmeMle vergnn.voso qm-im rfliall fu-ni íá-ii de evitar perdiw tfffde llegue ' ca ^go durísimo pai? ' para los inifractciros. 
G R A N H O T E L 
DE LOS 
B A Ñ O S D E A L Ü E D A 
I'ROPIET ARIOS: 
]\m i DÚOS DE i r c m o IRÍA 
mmm**m 
• • • 
• 
'Ooino nota rnrios i daremos a conocer que en la capi;i;iil rra)K ; >a. 
0m envayos para lia.hilnar al público ail consumo' dic,l prisoado frito, 
J W b - a,'i.cion,a(loi- ti -.n.- en l-lspaf a. 
gl pr el o de Pilieia VI. Morain—«dice ii.n periúdir:'—.•. •,. d, luolfár 
jdra la car- .̂ -'a de la vida,, alien la. todos los ensayo.- qu-- se harén paia 
Opdrciona.r alimentos a precias módires a Iris g.-n!- s nioneri'erosias- y ha 
jo }VAttíi p ¿ s d o di función aun ionio de froidanías anloin-rvi!, s en \8íi callas ni¿tó 
in,iieosqii ^i-.'ida.s d-• París, si-.nmipre que ño osloil:en. la ckicuilación. Po; 1,25 
• y.' de adquiiir una buena, rarii'-n de p- .•••mU, y pata-'-as fC'a.--. pur.u.' e i ninr  n , i e;;  tR)  • •ado  j 
óxiil'o de os>ta nueva industria p ¡roce h-a.ber sido miny. jiso-.ij-.ro y so-
Lggtarvte se niiulltiplira.ián' las freidu.rías ambijila.riit.es, B4ai.il ei-V v! r..'. lue-
otr¡i.; Pjas en los barrios que mayor consumo hayan hecho (i - p sc-ado bajo Je 
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, EL «MAR DEL NORTE» 
,os'mozc, lada eJ dlía .30 die'l preso i d ; ' m e s 
'*])arcá. ae. esii© puerto para Habana 
aati-ago de Cuba al vapor morcan-




CA EN EL MES ACTUAL 
p una, o-irf.ria in.fu.nnar.iiVn sobre (leí? a.-:ill r o- . Ti ••.agona, de la 
ni6n Naval! de l.cvaiiiír», cigem-as los si^nieril'i 3 ¡ni-. -ai .= dátoH--
^ exIi-Misiiai qn,3 o";i!ip-a.n gradas. Iri'l--'-,. • y,patiné dé 17.Wi) mit-tíOí, 
H o s , p'U'.miM-i-.mdiO la ccmo.-ivi/tn oc.upa,r hasta 12.400. 
';.o miaño- - n eJ dique ílotaníe que en todi r> losi inller.-s o&'án instala-
jo? . rvicii - o 1 a i iv cou'ionmido para las divorsarí hí.rrpinnen-tois rj-su-
iea-s con <pi • en - i , a la fa.-.hr-ía: aena pptaijiíé a pre.-i-ñi. -an-d:;'. . ¡a <• 
iVlV-'.'iiiii-ide. y lo instafeud.'-u eléeti iea, igiia'm-i distribuida pnc talle-
v diqi;-', en forma que .qn i i da-: paiil̂ es praMdan aar cncibnfaid-.-s. para su 
les dlv--,!--as h. rrainienlas Í-IÍM l.rh ;r> con que cu. .•ida la l'aeloría. 
Hoy ii rt; i'a.do • un Lden •'-iirtído rilimalcién g. i-.'-rai y l o- dáémaig a.dnd-
|ac.!0 ¿áil.ivas y técn.icas, con una grandielía isalla do gáJiibcs se-f ciento para la 
^•J ¡ra Ja actur-fidad' ŝ  están construyendo rinco cnuoc r̂os para la Com-
(¡(a.'Arrendutaria.. de Tabacos y ropa-rendo cuatro buques, a lea que so 
(#4 haciendo obras de gran impojitancia. 
Utois asitillerce se o-nc.nent.ran aotuallimlenite en conidicicnies de construir 
'mercantes de* 1.500 toncadas de ca.rga,, como máximo, tralándoso 
itruccioñes sencillas, y tiene una capacidlad de pnaliradún aiiiüiaíl de 
IDO a ilOOO ton- Tudas do carga, lo que . significa unas l.COO ton.-ladas de 
Priall férro) la,' ".do. 
•Tanubién di.-pono de un dique flotante de unas 2.000 tonictedas de fuer-
topsn&ionai]. 
M E C H E L I N 
las IW1 
-danííscá 





















^ Caja de í; horros de f antande?. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y Cuentas de 
crédito con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sin limitación de 
cantidad. 
Con ga/rantía personal, hasta cinco 
mi l pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instaJada en 
la SUCURSAL, se abona hasta mil 
pefeetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son aibonados semestral-
mente: en jul io y enaoro. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
par la tarde, de tres a cinco. 
VVA/V/VV\Â'VVXVVA'VVVWV\AA.VVVVVV/VV la WXA/WWV'W 
MARCA"REGISTRADÁ NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURRindi!, nsmiDHQ, BEbbEU 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
faquín^ 
o es delí 
-stra.vuf01 
s eeinwi 
ciudtul ei u iQ^Cri^hiiA^tóm "m'anda-
antes. • ¡u-,.-i capitán dogi 
f/10 VIVII aiido Fano), para Cuba y Méjico. 
lia 30.—«San Carlos", pera ¡rasbor-
eri Cádiz a la línea, de la Argen-
líít 24.-^«Lnerd;aan», para Habana, 
tónjiz, Taiinipioo y Nueva Orloans. 
, Ha 24.—«Ifols-afia». para Habana, 
' j aernz v Tamipíco. 
"in V lía 21.—«Or.i.ta.., para la Habana, 
"dios estos buiquies •ha/rá.n las rsca-
B o afuniiLvne. 
PATENTE ANULADA 
los señores comandantes de Ma-
i l('s ha comunicado la Dúrer.oión 
fM die Navogaición qm1 fior no 
;ir sido nosil.je ave r i-.mar - ' para-
rh-. Oa/ I.i lí ;.! pa! a!,- ,|.- n:,\ , ,; ae .a 
wda ihire.nite la. Reg •ncia. ron el 
ríí tóro 1!)5. l.(>r-ai:liii lela «Ce-
• M dispone sea amuilad.i dicha 
lié. 
UNA RECOMPENSA 
2a TOaf,a 'i1'1" la cruz de [dait;u do 
dn! Méii'io Xava.l a iinrs.lrn 
ri«o amigo d turr-ro don l-airiquo 
EL «ENR1QUÉ RAMIREZ» 
Ha mrpaidio die Hu.o.lva paira Sam-
'andor, con ¡dSfióíTentirá menoanicías, el 
/apor .cEuriqui» Rainiírez». 
EL «CABO CORONA» 
Con carga genepal enfraa'á en, breve 
S'>i»i1*!f jod;tír (A vapor «Cabo iCniT<on.a)). 
EL «ARRIAGA.. 
Con idî foineiiies miririciiiínica'.as einitrairá 
en bjieiV'e en ' ealioj puieaio el vapor 
- Arrian ai). 
LOS PESCADORES 
Ayer iiw> ise hi-oieron a la nreie las 
pescadores d'ol Cabüldloi fíantainidloriino, 
a consecu.e.nc.iia dé la niieblia que rei-
naba, en l a costa.. 
COMANDANCIA DE MARINA 
Con mo'.ivo dia la fosiiiividiad del día 
ao .bulbo seirxi'-icio p'úbliico en la Com'fl'i-
iaík í(ái dle Mairiina. 
UNIFORME- DE VERANO 
Ca d'iliaei-óiii ola la (!. iniaiadainicia do 
Mariima. conneibzó ayer la vestir eü unj-
forni/i' de ve.rainoi. 
'EL «BLAS DE LEZO» 
Se enouieinM-.̂ .i .efectuiciado eíe-micáqs 
oor la costa el cañonioiro «Blas do Le-
R a q u e t a s d e T E N N I S 
Nuevos modelos de fas mejores 
marcas inglesas, 
Accesorios de todas clases. 
• f l 1 8 [ l f f l . - R i k r a , ll ."innerííi 
r . í r l o r wr le PM 
» » E n 
» • D . i 
C . 
B. • 
» » A i i 
G y H . i 
Exterior (partida) • • • • •»i 
imortizabla 1920 F . . 
» » E n 
D . . 
G.. 
B . 
• > Á n 
» 1917 . . . . 
f t t iorci enero • i 
» febrero >..««.., 
» octubre . • • • • m i 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 porlOOi 
Idem I d . 5 por 110 •.. -
Idem I d . 6 por 1&0 -. . . 
á.CCIONKi 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 




» ' (ordinarias) i 
¿icite • • • t 
Alicante . . . . r.... 
BBLIGACIONBI 
Azucarera sin estampillar 
Minas delKiff . »• 
Alicante! primera.•••>.> 
Nortes » . . n i . 
Asturias » i é i f n 
Norte 6 por lOO.i.ee. i . i i 
Bíotinto 6 por 100. •« i • •, • 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. •*• 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) , i . . . 
Cédulas argentinas . m i . 
Francos (París) i M . *« 
Libras >••(«i«•i•*(•••« MI 
Dóllars • i t i * < i« • • • • • 
Marcos IM i i t i i a i i i i i i i i i i 
Liras • • • • * • • • • • • • t * • * i • ,• i 
Francos suizos.. • • • • •. • i . 
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.'. | Corpus se eiieimtnilia en la calla 
de Isal:al I I , esquina a la de San 
Fran.ci--co 
LO DE LOS PERRITOS NO 
TIENE ARREGLO 
,VI inrdi.wlía. de ayar un jvcirro qua 
andaba ••\u Ltó ¡fkai" Muricda.s mouílió. 
en - I nna llo' izquiordo al joven de 23 
ainis Vaij nil.in Láipaz Ailbon.iga. 
CASA DE SOCORRO 
Kn ciato ceiiilro 1,- a-iici. . fu-jron asiis-
túli.s ayor: 
Ma.ría I'V.eniá;ndi.:55; Conzí'r/'íiz, de cua» 
-'a y Ins íiiños, d i contusión eri l a 
izqiiia-da. ' 
A i I ) « rniíngimez ;a Riv.a, de trece 
a.ñ('.', de l ívida ¡IICVÑ'I. en, la carai 
r l t l 'lírr <'\ '\ pie. derecho. 
Temé . Bu. itamai;'.'' (niviilán,; de seis 
; a.-s d.- qni iniadnia.s de segundo gra-
do en. la reótón frohtall. 
.Triié M.a Ira -, i V'ülia.n.f ni.tie, ,die Urda 
afa , de. heridas JW>P dosgariío .e-n el 
pie izqair.ediy. , 
l-aiiia^nillia. Mi^ui-.l (ia.rcía, d-e doce 
añas, de lioridia contusa, en la mano 
derenha. 
Lni- I-'iiia'uidez' M;'-riho. de trece 
a&ois, de contusión erosiva en la1 ca-
dera d-erocha. 
E l c h o c o l a t e A N f i F L F S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Fstú, elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
pito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D. 'Anton io 
Tazón, A lmacén da Ultramatinoa 
•VVVVVVVVVVVW'VXA/vVi'vvvvw vvVv v vv* V\s\-VWV̂WW% 
C o n s t i t u c i ó n d e l A f c -






d S A R C E L O N i 
B a n c o M e r c a n l i l 
S A N T A N D E R 
m fe-lie ¡ilación 
la.. Hal 
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[" •''"•Id.O de \\'Au csaarada en 
mvr, can car-a, e a- ::a.l. el va-
«Elvira..,. o e. . 
^ puicrfo zarpa.rá para B:nhao. 
NUEVO PILOTO 
Br;s"1" 111 11 I -ano piiloto d"l va.nor 
más Lie 
dfil va.] 
(|U( i;do ami: 
ra. 
3̂ ;ulesl(l̂ hls'nô tilCialS, on la cosita 
taé̂ P'***-''*3, •̂'r';v,"ini:,i:a no " iciw-iiíá ol 
he' 
viei*: 
8 densa miieblái que había a fríticós. Disuelve el ácido úrico y 1 
CaC* ,, .••'"la, (¡iCñ tl.n mt.n ,,,,..1 \A m, I,,; I', 
lu? 
LA NIEBLA 
k "p -̂efl día'd-e ayor SJO esitaidon.') 
i ^ ' a .nn.a, d'eni.--'s:.iia n;1 i'./a. iba-
* îiainde.me.nito dificuV.1 :fla la ma-
A g u a d e K o z n a y o 
' T O S f E i l l f f l 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , in-
test inos , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , etc. 
De venía en farmacias y droguerías. 
Oficinas: DAOIZ V UELRDE, RÚIÍ1ER0 íl 
S A N T A N D E R 
SUCURSALKS: ALAR DEL REY, AS-
TILLERO, ASTORGA, CABEZON DE 
LA SAL, CIUDAD RODRIGO, FRO-
MISTA, GUIJUELO, LAREDO, LA 
BAÑEZA, LEON, LLANES, PONFE-
RRADA, POTES, RAMALES, REINO 
SA, SALAMANCA, SANTOÑA, SAHA-
GÜN y TORRELAVEGA 
C-apita-l: ló.OOO.OOG de pesetas. . 
IDes&mibd-isado: 7.500.000 do peseí-ais. 
Fondo dié rosoirva: l().850.(r(M) de pe-
se-tas. 
-Caja de Aihoirro® (a Ja vista 3 por 
100, enn liiíin-id-aiciontos fcomesl.railos de 
intciro.-es sin limita-ción do cantidad). 
üuiemtuis cr(:irienteis y de depósitos, 
con limitereseis 2, 2 y medio-, 3 y 8 y me-
dio por 100. 
Ciróditos dio -cueírnta comente sobme 
valores y petf̂ O î̂ pes. 
Gdrois, ('.ar'liiis -de crédito, Doscinom-
tos y n-egoc¡ación de leit'rrias, documon-
taria.s o «implas. Aceptaciones, Domi-
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . . 
Idem 6 por 100 . . . . . . . . 
Francos (París) 
Libras 
Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dóllars 
Francos suizos 
: raucos belgas 
Liras 
TloriBM 
S u c e s o s d e a y e r . 
ATROPELLO DE* AUTO 


























B a l n e a r i o d e c o r e ó m e 
Clima de al tura. Muy tónico pai 
..jarviosos. Este a^ua es la inojor c 
PZ16. cnnisiignair 'la ipeuf^'a del ¡noeádia paral la cniraición de lañ en 
«*walpI't,á:l1 nio'oi'f^^s J práotií-o . íermiedades d'eí riñón, vejiga, arífl'i 
IVÍA •:pr:'ri" H r / na,, n-i?. ai-o tismo, e infalible en los cólicos ne 
•ciliariomos, ne-.Vilam.os mkm in,eircad.- ¡M.ro.p.diado a.y.-r niaña.na. a las dore, 
rías riii dop-óeiiito, tránisiito, etc., Nogo- por el a.u.loiin.vül l.NII-S. el jovancih) 
oiaedón d.e momedas cxt.ra.nj'-ras, Aíkm- de eaitoroo afî ns José Maríai Cilloro 
zarmionio de ca.inbio 'de .las mifima.s, VaJIi 
Cuanit-as comri'en.tes on ollas, etc., Cu- en la negión pe.racta.l d, roclia.. 
pona», aniortimcicnfos y 'Coirivi.MSio;i.es. Todas las .i-.efo.renic.ias coincidá.n en 
neis. • áísógairair q¡u$ 1 
Caj-as de sey-nridad para })arlicuila- sn g¡\ a : ¡n Jot-
Operaciones en todas Jas • Bolsas, cha! a a miiiy poca vci!oci'dad:. 
DepósiMois de vailuaes lili «res do dore- UNA DENUNCIA 
chas de custodia. ' Ayer tuné d.'iMinciado don Jo-sé Ló-
Dirección tele<>irá.fica, y telefónica: pez Ta.fall, dn.'ñi; de naa. vaca, aban-
MERCANTlL donr'dia, q.510 a.l g-ás/O de la pro-cesión 
So roaliz.'. ayer en la roiuhión con-
voica.da a tal efecto- en lia lOstcuela In* 
duisitriall. 
La Co-u!iis.ióii orgiaarizaidlOira expuso 
los pi^posíitcB que lia hahian " movido 
a dirigi.r.-ie a todos los a,inan.t.e8 de l a 
* cuiMnna, propé^ois que meróciei-on' la 
tn coaíormiidad1 de los asistentes, 
fi 'D^^paiás di3 dar lecitura al -regla-
o o- iraenito- y de tratar algunas cuie&üones 
que afeicitain a lois trabados dé forma-
ción deil Ateneo, se nombró una Jun-
ta directiva, provifeiOniai!, que dará c i -
ma a los trabajos pre¡par'a.torios, acor-
dándr.-o después do éstas cruiéaes haií 
dfe regir en deíin-itiva, ¡a mn-va entida4 
cult.uráil. 
Con un hiümero de 70 socios se apro-
bó el reglannento y s-o cónistituyó el 
Atiemeo popull-a.r Santander i no. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV«A/\ÂMMyvVVVVVVV%A'VVVVV̂%* 
Propaganda del veraneo. 
L a C o m i s i ó n d e fies~ 
t a s d e l c o m e r c i o . 
llalMcndo sido .adquiridlas,, por eatá 
Comisión, cien mil sellos con vistas, 
marinas y de paisajes- inomlañesea 
pa.ra pr'opa.u,.r I ; ; - .•xe.rilenda.á de nues-
tras playa®, Se . nenu i^lra.n'a • dispo-
isi-cion dfeH ca .iina.reio. en la , Secreta-
r ía dieil Circnilo Moircainitifl, , donde po-
drán í e r rf.'og-.d.-'S. 
Diría s sedlio'w, (¡u,e lian sido oditadoa 
en Suiza por la Soricdad l^omm-to'de 
Santander, de-beráni ri3r ' n.dihendo8 a 
fes -.la-es di-' la .v.i neam!..7.'iicia CO-
nTiiicinl. • 
A la,-, prriheiipai'.es indus'eria.ív y Ban-
có;3 lia.n sido ya renittiidos buen niú-
m--r.. db d i . . - , díliii-ndo arecurarse 
que no quedr niiii'_riii.o sin, rc-jiiilir fue-
ra da nne.-dra. ci'Uida,d. 















20 del enrriente y líora de 
C 'cibra-rá.. en. la Notaría 
IR] día 
quio suíH-ó ^pruii'hiorida conln^i Jas d663i _ 
die don Kdiu.a.rdo Ca.-nsa, \la;ra,zanias, 
7, pr'n;l.ir. pi'-o. Sendanid-er-, sulmsta 
(aininaje. guiado por plihYjCÜ v. 1'iinta.rii.a para la venta d^l 
' die la Hoz, nía: - vapor -"spañ. 1 «Rio Bn-ay-a». 
Condicioineis en dieba Notaría. ' 
¿^•awiidnnte . 
puu-mto, Tü&Ué en hflhía cálculos. 
JíiniVHo .ô .n rratera ffil'cridad. TliMPORADA: 1 de julio a 30 de 
de este puic:r'lo, no septiembre. 
1  'rou.iifH. 
,,, 
ne^iejl (P^'txiano^aábaidio'el vapor '"lAutbím'wiiiles de&de Reinas 
.... dfj ' -OJii can-o-a g. n-.-'Ml. carril del Norte). Son cilio 
nieti-ércri varX'G bu- GRAN HOTEL con (odo el confórl 
I. moderno. -Espiémlulos -sálo-he». Seleo-
EL «FLORENTINO» ta cocina. HOTCLES y I1USPEDE-
v ot.rc© weirios de íta- RIAS.para clases modestas. 
' o a (ferró-
l (ferroca-
EL «SANTIAGO» m i La Robla), Ontanoda y Bnr.;-^. 
" S&'*W> iTxi?*1® 0:1 Seu'.i'-ci.ider. -TM-OO:- Pora más detalles diríjase a la Ad-
v,** '̂ 0' rm carga generad, el miinisitrac.ión Con.tmal: Paseo de Pere-
¡ j ^ ,tS*titeio,0))i daj 36) SANTANDER. 
• 
EL MEJOR, EL M.\S MO-
DERNO.-SI T UACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
á u t o m ó v i l e s « D E 0 I O M - B & U T & N " 
B i c i c í e t a s « ü . B . L C U V E T " y " P A Y A M " 
^ s u m á t i c o s « M I C H E L I N ' . A c e i t e s ' T E X A C O * 
ACSCESOR^OS - R E C A M B I O - ETC. , E T C . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
SIN N O T I C I A S 
•Ayer no hutoioficiaiaísi en. cede de-
l,; i i-mi -n'o oíicia.l y'por tainifoi no ba/-
llae.;ri liós i%']$D##^s nnda noti¿rahle-., 
F.-l gohei-n-ndof señor Oreja -Elóse-
gni fué en antomóvill a v'!-(itar la bis-
tór.ica. cueva, do Alta.niira, siendo re-
C|ilb:dlo por 'd Ay«:ntaan¿e.¡i1to ,de,. Saín-
t.illa.n-a. 
De re-rrepo so detuvo en. T^nTe^uveg.!.-
ÂA'VVV\AÂ'VVVVVVVV\'t AAA <« A « n n AA A A ̂ /vvt ̂AJVVVVVV 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
ARO X I . - P A G Í N A 8 ^ PUEBLO CANTABRI 
R E N A U L T 
I 
M O D E L O S 1 9 2 5 
6 - 1 0 - 1 5 - 1 8 1 2 0 y 4 0 C V . 
) © © C ' 9 ; © © ! S > © © © . © © í 
A g e n c i a I - - A N T O N I O G O R O R D O . 
A U T O E X P O S I C I O N 
P a s e o d e P e r e d a , 1 6 . - S A N T A N D E R 
•Noticios ¡/, comenlarin*. 
C o s a s d e t o r o s . 
UA NOVILLADA DE MAÑANA 
Mañana duiiun^o, como osla áí'tiai-
ciiido tor>ará,iii cu •iiui'̂ i.ra, phi/.a. Ion 
miiónfikos y aplaudkloi.s ailisia.s Cli-uJ'-
lai's, ieü Ghtisúia y .su BoitóflOie», 
ILOIS uov-illos, san rualro prcciiO-'-as 
eic-n'ipdai'L's qu e liani d» idiar tnuÉíib [úí?-
fio, á juzgar por' oí orédito de su di-
visa. 
No hay pairal qué dtór que,-p;Ta 
ievil-ar í&¿ â í̂fspáé'iô ES que liahiá 
Jiiafiann in la |.;ujinUli!i, hoy ha. do ver-
fo ésfcv muy a;iiiima.d,a. epino Acurré 
tcudas jas veces que los simpúlpeos to-
ÍÍWOS cómicos •ajclúaji. OTI nueetea piazá; 
UN BANQUETA 
En oí lloted de la (Sraim Vía, ñe Jsta-
¡tlrid, ¡Sa ndehró ayer MSpdie el -haií-
quote 011, IIOIIIW d̂ j HASCI iipuinMi qana-
jdero saiLrnia.Tiit(iflio don Aulnoiin Pérez, 
ílí? San l-'ei-tbando, paira, feslniar pl 
dxito que obtuvo por la aua^nífra ;o-
irida quo sié liidió âl dom/ingo último 
em la pilaza, <Ie Maxirid. 
A'Siisticiroin más db 200 comoiiis'il ÍS. 
K I maestro La^saiUe ofreció el ivm-
qnielic y <Üó Hectura, a_.nurnrirosas a;!-
hcsirniies. 
Habliarmu despocs ln« hevásíótOfi tau-
rinos de «La Voz» y eü ((Horald->, 
«f'oiíinito y Oro» y «El Bai qnernn, vv'fr 
pofUivanientc. 
E l señor Pélfez Tabei^iriro Se leva.o.'i 
para dar los •••i-aiMas por él ncto.qúc 
so celebraba o" sil oln^pauio. 
MARQUEZ, ENFERMO 
Ayar mañauai. a 'éft re^rcr-o fl:e Pla-
í»erhcía, donde liabía toneado con Ca-
ñero y Gavira, el popuia.r mafa.dor de 
térois Antiinio Márquez tuvo que mc-
laiise on la cama por sufrir un fnorto 
F o t o g r a f í a 3 1 M H V 
Notable Exposición de re-
tratos de niños de primera 
comunión. 
alaquoi gíipéil. Avisado por la. fa.inríiíá, 
ft) «dibctC'P Plácito, confiríiió que. .\i;ir-
áiifcz .sufría upa iufcooión girJpful de 
ha-laiiic- cuiísidi'.'iran'.ión, pucis la fiebre 
subía a 40 gradns. 
Por efita causa río puede lomar par-
te ou lia ^orridía que se celebrará esta 
lo ndic oí» Gnaaialda... 
vvvvv\Â AAAÂ aAÂ vv~vvvvvvvv\'Vwvâ '̂WVvvvv 
E s p e c t á c u l o s . 
SALA Y PABELLON NARBON.— 
Hoy. viieríües, a tay óéis y media, So-
lecciiii\ S. A., pr. -oiila a, DnruMiy 
fjaljitiCii) on el dra-nta ( n qvuaítii'O gra.n-
de.s aiotoa, «l.a apa.'i:fi, (Progranía 
Ajuriia); «N.aiiMaick, d o.-HJ 11 i n i ail», cua-
ifro actos. (La i»( •¡.'•.•irila má.s diíeumen-
trada que se ha RJinado aceirca do la 
X M'ade Ies esquiiniai!: 
IE] pióNiinin dejnlRig'», (u la Seifo 
N,'ii¡b6n, ÉitJlidl riiaylo'ii en la, prerh'-'-a 
OOitleidiá. «¿Soliera, o casada?» (gxíkj-
dit cxilo). 
GHAN CINEMA.—Ilny. a la,-- sois ¿y 
nvdi'a, doygÜiSlS l"a :ii irañks, cu su úl-
<r-m:-| |,i:íid¡niccióii «El iliaidn'in de Ba^-
d,aid, pirii(inl¿ir,ai jcinwviía, i&a oimeo paj-
¡•f, iuc-ipiiraida, en njn cuento de «T âs 
'•••i y una, iiMHiiiris».—•l'Csid cousiidcnaida 
< > 'IMI la oliea. cimnhre die Doiilgílias y "A 
, a 'a i M' •If.cao», cómica, on- uuiai pa-rl--. 
CINEMA INFANTIL—lí i las 
¡Sj <,-c.-ióii c';i:itinua: La «•ra.mlin^a. 
< i m. -dia en lo ««pi-odir.s iMclá/la «El 
capitán fcwidu, inl-rj)!-. !a;ia por c! 
famoso arl¡.-!a IMÍOÍ" Pálo Sí! jocM'i-
lanin en los días 12, 13, 15, 10, 17, 1S, 
19 y 20. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VWWVVWWWWVV 
Los hospicios españoles. 
U n a e s t a d í s t i c a c u -
r i o s a . 
De año on año parece nfltóiPSfi con- • 
i de rabie- CTccimiicnio d;d número de 
vxpó.-.it.O'S aco îdios «MI Laja GassiS^tiíuas 
de toda España. Por lo que afecia a 
.Ma'liid, .a cisifadfelica arroja un in-
gVéSo diminie el año id'e LífóO croin-
la-,-, ifiie, simiadus a léiS 7:'.2 dio las 
exiiíMcnioias ded1 año anieirón-, produ-
(jet un tidal de 1.782 ostainci.as, corres-
ala-ponAieoopó a un ingreso cUiiairlio de 
no a, ( ¡oco niñoiS. 
La mii'i'lailidiad annail es de 4i7. Las 
e.'-.M Î'C/iiicias cu ol Colegio de la i'az, 
anejo a la inclusa;, o sean, los que pih-' 
:-an de éa'-a a dlicho Coliegio, sen de 
463, y ol ingroso amuall (lie 00, ramiaa-
do un toi'̂ al de 929 acogiiidcs, con una. 
ir.ortal'idaid de 2S por año. 
De Jas 1.782 cs|,a,nc¡as de la Inciufia, 
smi Víuroiníás 800 y beiinlM'aiS !)82, v lile 
los ácoglidioé •on él Colegio, 250 váiíó-
ñes y 27!) hembras. 
Mudrnl e,;, É¡ poblarión do Esn .ña , 
que máiS c.xpi'f-iics día,; poro hay üjjé 
Icic r CU CUOtííta éfl urmici-o de nal 
taaitefii l'-n, rclaioióm con c t̂us, .ii-i-i;¡a 
una cifra muy sup ^iiir ()\-,ic; lii, ŷ úp, 
teniendo' ñO.OOO íiáffjrXáirliiie®, áfcaiizá üfd 
íotall do 1.446 expóiaiitftfi: ( -j tont^ . 
«.mno' Bainae-iona, que da 1.570. 
i'nti-e las pQÜliaicáoiniÔ  dlfi mayir "„i-
h'.'iiLaid li^nrau a la caheza. dei3ipu6á de 
(.•viciln, Salamanca, cpii 508 varón.-."- y 
488 hembras (en letal, 000). y Lm 
con 440 vai oni-s y 5IX b mhra--, o s.- .. 
un lotail do 984 expó'MiOjs; Huesca, ''en 
"1.0.57, y Zama.goza. o&í) 1.060. 
Las pronielas que régMráíh •nonnr 
ni'mero die éxrésiiios son: Jaén. í'fi; 
rindaid Leail,-70; Cáoeirer., 65; (Cíete-
lien, 139, v A.lbncele, 11 / 
d i España en 
hembivis. 
(ib C.Vp!'.-!le.,« üV'Ogidi.-S i o U 
rlc 9.T07 va - m:: E V 9.510 
La situación en Rusia. 
S e i n i c i a ufi m o v i -
m i e n t o d e r e a c c i ó n 
a n t i c o m u n i s t a . 
EVACUACION DE EXTRAN-
JEROS 
CANTON.—Todos lo® sóhdiíos rx-
tr.-..nj.'i'.>-s han, siiie c\a,i IKOIJ^ V con-
dmilí.'s fm-ra de la zoua pebgroV... 
m\ Fu Choú, después m una. -,ran 
maiiifi'M'.i iriiai K'studiianl;:!, SG ha pro-
cXainado la htutf^á K' ncrail. 
FUEGO DE FUSILCRÍA 
CANTON.—Defxl'e hace s cCinta bo-
las, el fn--go de fus;¡cría M-gue e-'ilre 
Ja* trjopas áeñ Gpbn«nni0 de Cammi y 
l.o*s marcenarios de. Yun.nani. 
COMUNISTAS A SUELDO 
SHANGHAI.—Se ha iniciado Uirmo-
vinaieiOo' de reacción anliconmni-u-i, 
d ¡i,igi(0i per la AsiH-i'ir.ión, Patriótica 
.de Slin-ighai, la cual ha <!-0!UMciado a 
¡os p'ramotorc'S de <k\. rrcáen-tes r|iS-
tirrbioe cpmo co-munb-Vis a sueldo de 
los Snvie! i-uya iinniCíl linaiidaO (ra 
la d'" ücsai •-.••.d'.it.fi.r efl m- vimicaio pa-
frii'.l-.r o cil/• !, pairia fe rvir andOei )-
béü p"-",o-,• i'.--., .alimentad. ^ con el di-
nero ¿e P.n-ia. 
INQUIETUD EN ¡NGLATÉR 
LONDRES.—La yLíuación enf 
inquieitoi cada, vez más a 3 
bf/tá.niBCa, aiinupic la caimpaft̂ r 
¿os extranjeros baya cedtídb i 
tsu violencia. 
Según las últimas noticiias, 
ílión sigue siendo muy crítica^ 
ghail Los estudiantes piden ia' 
cióñ de casi lodos .los pnLvHegjáj 
codiüdlGS por los Tratados a los, 
jcvros. 
IvOs ES'tados Un.idlos BG lum 
do a iítía demás potencias en i 
rtaite a la Invostligación sobnai] 
cosos de Shanebai. 
^ WVX'WWWVX'V'VI X'VW»A'X \AAl VIWVWAAA WAAAAAX 
I Omnibus nnevo^catorce asientos, 
O veri and, 
F n Fiat 501 en perfecto estado. 
Un Amilcar turismo, dos asientos, 
en perfecto estado. 
G Í R A 6 E CFNTRAL.-Santander. 
R O Y A L T Y 
tiran Hotel - Caté 
RESTAUBAIfT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Wáquina americ¿na OMEGA, para ¡a 
producción del café Express. í 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Las más elegantes corbatas.-Camisería a la medida 
B A T E R I A S D E ACUMULADOR! 
W I L L A R ] 
PARr AUTOMÓVILES;! KADIQ 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N 
A D O I S O R I O S D E RA BU 
A Q E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r e 
Paseo de Pereda, número 
(por Calderán).-'SANTANDB| 
"VVVVVVVVVVVWVVWVVVV̂VVVVVVAWWVVVlHI 
N o t a s d i v e r s a 
MUSI C A —Program a de las d 
que ejiocu'tiairá hoy, de-le laioi 
me/dlia. la r.an-diai nmnccijjiial, m 
seo de Pcinodia: 
PRIMERA PARTE 
((P!l> irez Entriaida, paiso-doWe; t 
rcz. 
•a) Mínuotlo, op. 2!», I») matt̂  
lila,r; Scíhinlbo? t. 
«Riaiymo1'".!).. el ci'^u/a; Tlioms& 
SEGUNDA PARTÍ', 
. KVailencia Oriental)', eaipriclio;!] 
lloe. 
id .-ai Ropúbliica deil AnLOtt' 
Dlieió. 
«Can cáón de, JiKWiit añ 
s mea. 
S e d e s e e n c o n u r g e n c i a 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más insignitican 
tes. Se abonarán mil pesetas de comisión por Cada informaciói 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones^ 
Se garantiza el pago'de las cemisiones en la forma que se desee 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni selb 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A o a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
Q u i n i e n t a s p e s e t a s e n t r e g a r é 
a quien me facilite los.datos de un prófugo o desertor del Ejérci-
to con arreglo al artículo 19.s de U Ley. Keserv* absoluta 
Garantizo el pago de las (v)'JlXIENTAS pesetas, depositándo-
las a favor de quien rae facilite los datos, en casa de comercio o 
banca, basta la utilidad del individuo. 
Oiriirbse en cualquier época a don Carlos Romero, Hotel 
«Provinciana», en Ln Co -uña, y los días 26 y 27 de junio, en Gran 
Hotel Continental, de Santander. 
M U I M O S B R A S 
G R A N A L M A C É N D E 
P A P E L E S P I N T A D O I 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de Kuropa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
ta de laleriano lio uso M 
Alameito Primera, 14.--Tel. 5-5? 
DROGUERIA Y PERFUMKRll. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha 
. rrería. Especialidad en tiestos 
, para jardines v parques. 
d VARGAS, 7. 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
Carlos Puíg Miret 
Colón la.'reategiii, 6-BILBAO 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E I / G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
A v i s o a l p ú b l i c o 
fflneliles nnevos: MU mmm 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios, 
Jt/AÍSi DE HERRERA, 2 
C E V E N D E un hotel amplio, 
^ recién construido; llave en 
mano. Informarán: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
S e v e n d e n 
an el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos fronte a los Cam-
pos de Sport, terrenos en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 5í, 3, 4 y 6 el pie, con-
forme al plano de ensanche. 
Informará, din Domingo A. 
Alonso, Juan de la Cosa, nú-
mero 31, primer piso. 
11ENDO piso llave en mano, 
" sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primero. 
O E V E N D E jardinera y guar-
^ niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les, Cuesta Moctezuma. 
ALQUILO piso con termosifón, cuarto de baño, informes, en 
esta Administración. 
r \ E P E N D I E N T E farmacia o 
•-'droguería so ofrece para 
dentro o fuera espita!, 18 años 
edad, cinco práctica. Informes: 
Saturnino liamos, Pedrueea, 
7, 2." 
BUTOMOVIL. Faetón cinco plazas, toda prueba, 3 000 pe-
setas, Garaje IrJERIA. 
GANGA. Magnífico coche-niño vendo, mitad su valor. Infor 
marán esta Administracióij. * 
NEUMATICOS Mícheím, üan-
lop. So hacen los mejores des-
cuentos. Antonio Gorordo. Auto 
Exposición, Pasco Pereda, 16. 
SARDINERO, piso bien amue-blado, cuarto de baño, tran-
vía a la puerta, sa alquila por 
temporada. Informarán Admi-
nistración 
\ilÁJÁ.NTE necesita para esta 
"región, casa antigua y acre 
ditada, inútil presentarse sin 
aemostrar sus aptitudes Sazón 
en esta Administración. 
I ICENCIADOen Ciencias, lec-
•-ciones particulares de Bachi-
llerat-), Inda-jtrias y Náutica. 
Ileraón Cortés, 5, 3.J . 
A L Q U I L O gabinete en casa 
^particular, bien soleado y 
cécitri'.-o. Razón, en esta Admi 
ni st ración. 
0 1 1 » ! C M O S ? 
No parece cualquier callici-
da ciue le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias 
y droguerías: 
m h i t m v e l o z 
DEL DOCTOR CUERDA 
y en tres días se verá libre' 
de toda molestia. 
ES EL MEJ0R.--EL IMS RÁPIDO 
Só lo cuesta 1,20 ptas. 
En Santander: Pérez del 
Molino, farmacias y dro-
guerías. 
C^E TRASPASA comercio ul-
^tramariLcs. Muy céntrico. 
Buena clientalary grandes faci-
lidades PMM el ijfigo Informa 
rán en esta Administración. 
Por no poder atenderlo su due-
ño, se traspasa un eonitíicio, si-
tuado on calle cént'ica. Infor-
mará, esta Administración. 
DIANO: ce vende en buen mo 
1 Estela Bernartggi, cuerdas 




A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Lasga 
bardmas de trinchera quedan . 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
M.ORET, Núm. 12. segando. 
G RAN ocasión. Vendo plantas bajas en nuerej 
pesetas en sitio iwf 
Pisos y hoteles con w 
mano. '.A ngela Gómez, «• 
ra, 8, 3 . ° 
p i S O se alquila. I i ^ 
' ta AdminiscracióD. 
A L T O EXPOSICION. 
Pereda, 16. Antonio W81 
agencia ChryslerSIx . 
Benault. Cubre-ballesW3' 
ven?. 
E s p e r a n z a GóJ1] 
PROFESORA EX 
Hospedaje de tnibar̂  
consulta diaria. 
Santa Clara, 7. 4.° 
C o m i s i ó n s 
Daré para venta, a 
mientes o cor tra depos' 
ñas referencias. •Aii.-eiL 
gret. Lista Correos^N 
Amador Hof| 
Novedades 
w - w . . w . . « ñeros fine/" 
y: extranjeros. Waes^ 
dor, D;ego Muñoz. I L 
ToléioEO, 10-11. 
Antiíruo Atenéis, '̂¡ADIÍI 
especl»lJfltw•, Unico taller 
arreglan máq uioas 
vainica: graiiiófonosy[(y 
máquinas de escribí' 
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A r e 
número 
N̂TANDE 
' ; e r s ( 
1)) inardil 
, T h w 
I;TÍ. 
ca,piiclio; 
DE JUNIO DE 1̂ 25 ARO XI.-PAtí lNA T 
i r 
D E S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A D O S 
3 8 
h e r m o s í s i m o s c o l o r e s s ó l i d o s y 
de u n a br i l lantez e x t r a o r d i n a r i a 
D e c o l o r a n t e " I B E R I A " 
P A R A Q U I T A R E L C O L O R D E L A 8 T I L L A S 
La marca "IBERIA" es la preferida de los 
españoles , por ser de fabricación nacional. 
S e vende en todas las drogue-
rfas y d e m á s establecimientos. 
Usando tintes extranjeros empobrece su patria. 
- - E X I J A E L T U B O í i « « ^ ™ « 
E L Q U E S U E R B D E L O S I M E R V I O S 
E S l ^ O K Q U E Q U I E R E ! 
C U R A C I O N SEQÜRá. C O N F L 
fio flescoufíe de SJ curacK 
. Kctt.ado pórJos médico 
mas eminentes, r a TA curar íJPILKP -1-A 
, . ni&Ti' i L-'>:o. Í-:P.T:-P^L(.ÍIAS R E B E L D E S 
A L P I T ÍCIÓKE&, ÍS¿OMKIO. P É R D I D A D E MSMORIA 
A F O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., eta. 
Cfl1 aiiííDüO due 8E2 B! mal :-: D mMM ñm del IKIoiino, 
Próximas salidas del m i t o de Santander 




y a p o r 
23 
3unio, 
ju l io , 




ifctliendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
t4bal:(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
mdOy Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
níso y otros1 .uertos de Perú y Chile, AUMI-
TEN PASAJESOS D E 1* 2.* y 3.* CLA-
Y CARGA. 
lUÜIO DE PASAJE fi bfl HABAHA (Incloído impuesíos) 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A ' 
O R C O M A 

















Pasajeros de cámara,—Par* servicio da 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, ©te. y ea billete de 
aa y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.-—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las feo-
midas, de variado menú, BOU servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Dispone» 
de baño, salón de fumar, eíc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sollcí' 
tense de los m 
A G E N T E S "ÉN SANTANDER! 
Paseo de Pereda, núai. 9.—Teléfono 4!. 
Telegramas y telefonemas: BASTBEREOHBÁ, 
O 
Bíl S a S J c l © J u n 
3 de agosto,' el vapor T O L E D O . 
14 de eeptiembre, el vapor H O L S A T I A . 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2.de diciembre, el vapor IICLSATIA. 
Admltiendo^carga y nasajeros de orimera v segunda clase, segunda económica y tertera clait. 
FRBCICm-DSL P A S A J E T E R C E N A CLAfiE] 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50? de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
" Para Vtracrna v Tampico; Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.-^Total, mesetas 582,75; ^ 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocido! [por 
01 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros, y cocineros españoles, 
[Fin mis i a t a s dirif&sa i los em'pafarios Hoppe j Ciap.-SMliníer.1 
5 fel, t e j a y l a d r i l l o S 
Pídase directamniite a la fábrica 5 
L A C O V A P O N G A g 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • • • • • • • • • • • B H B a a a g a H a H H u 
s 
í v i.j .r v V izcaua y en 
sa ve tie. 
i ApclHoro, 23, B A ^ - Q U ^ 
AS 
n. Veni 


















. El día 19 do JUNIO, a las tres de la tardo, saldrá da 
BAN Cé NDEB—lalro eoHtingeHclas—él vapor 
• « eapitáa DOJS RDUAUDO ITANB 
do pa&ajeron de todae ola»*s y" carga coi ílMSfaS 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, 
B U BUQUE DISPONE DE CAMAPOTES DE CUAWRG 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. _ ^ 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D W A R I A 
PM» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
íw» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Tamnico, t)ts. 585, más 7i5C de impuestos. Total, 592,60. 
í di» 30 da J U N I O , a las diez de la mañíma, saldríi dt 
S A N T A N D E K , — s a l v o contingeneias—el vapor 
•w» trasbordar en Cádiz al1 vapor 
REINA VICTORIA EUGENIA 
Jtoiaidra aquel puerto el 7 de JULIO, admitleadc pa-
rleros de todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
p - tevideo y Buenos Aires, 
«lelo del pasaje en tercera ordinaria pai;a ambos deatíaos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
A FILIPINAS Y P U E S f O S D E CH1IÜA V « lAPQi 
•jHrá el 27 de JUNIO, de Coruña nara Vigo, Lisboa (facul* 
^iva) y ^Adiz, de donde saldrá el 1 de julio para Cartaerena 
•aiencia, Tarragona (facultativa) y .Barcelooa, y de dicho 
Jjerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
*aP0re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasafci 
{n-ífngliaJ, admitiendo pasaje y carga -Jara dichos 
bE08 ^ Para otros puntos para los cuales h»va esta-
'"cicio servicios regulares desda los puertos d« escala 
|u antes .indicados. 
¡J**JaiA» informee y condicionéis, dirigirá í i o i ageat»» 
hfj^íTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
^PANliA., Paeeo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Dlree-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ., 
C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b n q i a e s d e c o n s t r n e c i ó n n & c i o u a l 
para HABANA y SANTIAGO D E CUBA 
Hacia el día 30 de junio saldrá de SantanderJ para los puer-
tos cita-dos, el vapor 
admitiendo carga a 
F I L E T E » E C O T V O M I O O S 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios DO^-'IGA Y 
COM.PA3IA, Paseo de Pereda, 32.—Tel. 6:85.—SANTANDER. 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase dé lunas espejos de 
lab formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—TELEFONO 8-28 
FABRICA: CERVANTES 22 
v e n d e p a p e l v i e j o 
>.<H>4><H><H><H><H> 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consuinido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores.—Menudps para fraguas.—A B!O-
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
Ü 3 U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agenta en MADRID, 
don'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANc 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
t'a.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
fi Hullera Española.—VAJLENCIA, don Rafael Toral £ 
Para oíros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A n H U L L E R A E S r A Ñ O L A 
Q Me&attfl, V9f aeres, ^SBBpiea » MHÍJWB Iriei lf l i 
0? L E E E D A M , saldrá el 24 de junir. 
8PAARND J Si, » el 15 de julio 
el 3 de. agosto, 
el 26 do agosto, 
el 16 de septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 28 de octubre. 
*1 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
el 9 de diciembre, 
el 28 do diciembre, 
d 20 de enero (1926). 
el IQ de febrero., 
el 1 de marzo. 
Y'; PASAJEROS DBÜ S A M A B A 
- eí.ASía , 
P R E C I O S E N C Á M A R A M,ÜY E C O N O M I C O S 
. . . Pssetu. 
» MAAvSDAM, 
».' EDAM, » 
» L E E S O A W , 
» S P A A K N D A M , » 
» M-ASDAM, 
» YEENDAM, » 
» L E E R D A M . » 
» S P A A R N D A M , » 
» • MAASDAM, 
» E Ü . V M , » 
» L E K R D A ^ f , " 
Aí MITIENDO CARGA 
Habana . . , ^., . 
Veracruz. . . .^ . 






(»st06 precios enáp Incluidos todos los impueitos, ma-
nes a ííueva Ürléans que son ocho dollará más. 
Estos'vaporea son completamente núevos, estando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17 j509 toneladas cada uno. E n primera clase ^s camarotes 
son de uua v dos literas. E n TEP,CER4 ¿'LASE, los-cama-
rotea son de"DOS, CUATRO y FE1S L I T E R A S . E l pacaje de 
T E R C E R / ' . CLASE dispone, además, de magníficos COME-
D O R E S , FÜMADOEfcS, BAÑOS, DÜCHAS'y de magníti-c» 
bibliotesa, .con obras de los mejores autores, E l personal a 
eu servicio es todo español. 
' i ^ s s £ a & te? t.*íi©í«> ¡eftcajiSEcs $«« té -̂ irwtadcN» ®J 
séa ¿íáfl .áe &-a^la€lóaf gaza titmBKi 
¡üíwjsiEî UfljfóíJi íia ©siiíarsHo 1 FseofKsz vía kíMiaftî .'-
fetóa'elasa i r ÍSifó^M, álirlglrsa & v^ 'iasfatg tn 
. « « g y .Silóa, Bü>3 mANCISGü GARCIA, Wfiá.95í|as % 
i 1 .i1. A-nJSi-tttutoiaanmmtJU* 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
de gheero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu« 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
p r e c 1 o * 3 , 5 0 p e s e t a s . 
JDepósito: Ifoctor Senedieto , ^ " T R I D 
Do • • u t a « i , l«B p r i n c l p a l a » ! a r m « o l . B C » E i p a ñ . j 
^ »a«taud«ri E . P E R E Z D E L M O U N O . - P l a w i d« laa EBOHOU^ 
¿¿i 
E n c u a r t a p l a n a 
' I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a . 
U n l e m a q u e e s u n a c á 
é e a m o r , d e u n i ó n y 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e toda 
E s p a ñ a 
UN H O M E N A J E 
SF.VILLA, 11.—E.n fir saüón d e l a ^ 
"•'el Cí rcu lo Los Imj'ses se c e l e b r ó ^ 
mm a adinilrar cil paisa.j 'é/ ¡suigcstivo y 
bedl'o como pocos. 
IJlepadnos a Baiiuiiito, -coiTiinos hasta 
Azba.TTCjn:, y por la l i m a di? San Se-
baiatiáii cCiinliin.iiaaii'ce la ru t a , 'ahora 
uvynúkmx y sin grandes at.raetivcs?. 
Hrivita qnie orjt.i'aanos on GnipVizooa y 
coin'lf-imp'lainos el miar batio-odo man-
^amiente Ja costa do l leva. Zumaya y 
Za.ra.uiz r̂  nos m-nii.ra-ron cein los on-
canitps de ipuobkeiitos : veraniegos, y , 
por f in, La 
iEaiso. no es 
pereg'rino y 
S BMÍasóa v Hendaya... con camHo Lr-s Lw^, d e á n de l a caled.r.ail y * t ¿ 
de tren, de hora v m o l e s t e consi- ¿nnmWi** 
«uien.1^" pronuniciiairon idascoirsoQ y fe i& 
- brea r á ha y^ron poes ías . ; • 
> E S C U A D R I L L A I N G L E S A 
iva 
.arto y AnK-iva. U h&JU ^ .0Cupando sitios en l ^ p f é S 
¿ K m i n a té nxiWo ha- g« ei1 ^ 1Ca^W' ^ « á J 
ra la l i n o , d-eil «to- p P ( p l M l de Xa Conipa,flía ^ 
t í^manair a 
apodorr.do ya 
en valí 
n i í.rín 
0 003', (t'l1 
n r h o i r!,f( 
cooiidiina.íi difictlmis 
onyo de u n a i n a T . . ' 
míe enh i^-qno griteo 
Atraivesiaimos ía \ 
adírnirajcnos. su vísg'c 
y atre-váiál^ v sais vi 
p-d 'K . . . Vames llcig 
n iron'ra r.íT'i-mora 
y CARTACIENA, 11.—Ef-ta miaña,-^ L 
,JUitri- Po^f'tecHto nri(a p«cnaidnH.a, "in^tosa. ai 
í r M e i n í n ^ e h o r - 1"i:"ildi:> f'o.l contna.lm.ipanit^ M. 
^nx 'a ' r i / ^ ' cine cnarhoila su imsiigoiai &fm 
olio 0031.1 
criii^oro v(Covo/nitry;). 
'm^.ío.f'c'n'ó seis d í a s en este nueitn 
OidíBlceCfi y r á - E M P L A Z A M I E N T O DE BATERIA^ 
al t é rn i i iM) de F E R R O L , 11,—Los imiQ^afeTos IAJ 
n . " jornada. P,a.yon.a. '"¡"r'0« cstá.n realizando estndms 
••• sms h a z a ñ a s u'a, ios emplamr en P-rio-nfio nuevas ba '. 
y Pnvoni han qiuiadndo va c.a.fin(n.p,q, d é ffniosn ea-Ubre' qufe 
"„. .••,'!-, que o'-c:; a. poco fo-n^nin la. entrada del,, puerto. 
capital UN E M P R E S T I T O 
n riM'lC', atrav'i^'Mdio. por el 
W'pBasa c o r n e n í >a1.ria V l f i O , 11.—El A'^untan^iento ico^j 
cas í i - '••rrMw un emnrérrtl to die 15 milloníh| | j 
vsarrrs aoTn: 
da Dcin-£v i'aar 
Ga.w d • éfra 
di3 Enrirrno 1 .... 
](,, ¡je ¡."ns fcoT.tias.''.. p l íse las destiiiiiados a e<oinst(ruÍT 
Y casi gin dni nos cuente-, poco dos- ouipír't"!. a oá-mbCo dio! mioñite C.nify 
pir.\''". hemn? llagado á [x>uird!?-'=. Des- ano eíl ramo de Guorna cede al"MíraE 
de Irnn IMMIMIS'salnd-ado a la, Virgen cipio. un matadlero y otras • oibros j ¿ 
v la h nos . podidn su p ro t r^c ión v poH,a.idm 
an-|n.fi.r-o m jornada tan Jaraa. La T a m b i é n se acorcld minn»"/pipa|;^ 
a rn la die Mas- '-i i ' l lo, siempre i lumina - Ir-s serviolos de abastedimiento dj 
da por lc'> cir ios recalados por lo« aguas. ' ,• , ' • ' 
' : ' > " j» - h ' M i n i i ^ adornada COn vvvvvvvv^ivvvvvwvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
a3 ni.isino tÉemipo de tantas y tantas 
oí ir; (liónos m i í a g r o a á s , nos ha mos-
trado sus n^irras í ancos . . . 
¡Sil torno de eEa áiluxtlbrain débi l - VIAJE 
E c o s d e s o c i e d a d 
inonito, orini.n coi] 
tas volas on má'n 
liedo, unas cuan-
do, peregrinos, que A bordo del ,traisatlánitico «lEspâ j» 
"ASPECTO D E L SALON D I : 11 A N T E E L B A I L E D E N O M I N A D O DE L A GRACIA, ORGANIZADO POR I L 
CENTRO M O N T A Ñ E S , DE L A H A BAÑA. 
Naíes tms paisanos de La. Perla An-co.laibnrariún y como taJcs cnndi i r i r sc ci-sidail die p- • • .-r un vcnlad-'i-o palu-
tflla-na son un modelo de tenacidad, Estes n ni t ro plintos dan idea de do social!, üno de Jos gra.ndos idea-
do ejifusiasmo, de amor a la pa t r i a esa herniiainhul do r aza , hopinusa. y l o s .(pie j .^Misignen. 
chica y a l a pa t r i a grande, de v i r i l i - adiinirabie, que es paira olios mot ivo iA esto fin edipiamós: (¿Es tu oldiga-
daid, im fuiorza para todo lo que re- de o.rgiullo y do ünSóh en í o s t r innlds ei. 'm t ra lmjar sin dcéeaniso p o r la 
duiñdé. en provecho suyo y al mismo v en los saorifiipios: u n i u n do ledos jes momtaficSSes,» 
tiei;ni{K) eiuiiltezca a l a t i e r ra que des « N o deibes bilvídar que todos los « D t b i s de coniteib^ií con t u óbolo, 
vio 'nacer. montafieses son tus horniamos y que coai tus inicialiva,s, con t u osfno.rzo 
Y - a ; c o i r o h o m i i o viene un falleti to e&iás obligado a vellar por ellos y a piarsomail a la o roac lón del nuevo pa-
que tituilan ca téc is ino m o n t a ñ é s , -do llaiboinari por que eintré la gran • fami- hielo mOTtañésiM 
Re<l,rigo Santa Cruz de igaiña , bajo Un montafiosa. reino Kioinipre í a Jna- «Tu m i s i é n 1 3 laborar porque en 
<niyo H.wióJiinio so oculta u n cntusias- yo,]- cordiiaJidlad y a rmon ía . ' ) ; Culia. no haya m á s que una. bandera 
l a 'directivo ded- Centro M o n t a ñ é s de ' (fCiiando ojbfé&rvefe qiue . a i 
Í la ! 'Habana. t años no - guarda, muy buen 
• E l d a l ca.kx'.isniO' es u n acabado y ciáis d o otro, o que 
inmausiíiuilo coiinpendio de Jos manda- sas leía li '-ne n i -dan 
in'iefliitois o [irecoptos que debo ob«cr- dciriiUiedo p a r a lo-j-r: 
fue.r'on a Louirqfas a implora r de l a ríe», y cor^ objeto de pasar, en, Spib 
n e - M o e i d i a d e la Virgo.n la CTiración tander" l a temporada de verano, 'Ueál 
dorsos M a e . o j a . i i t . s y «i .perdón de sus ^ d (]iI.Botor dci .m, ,«Poli t ica ^ 
JOAQUIN MANZANOS G U T I E R R E Z n i i e a » , de la. Habana, don Ricardo^ 
Lourdes, 8-VI-25, L la. Torr icnte . 
Los temporales. 
D o s m u e r t o s a c o n s e c u e n c i a de 
l a s t o r m e n t a s . 
n'm nnop- 'Pepre^nit^lá^ía a 
Br auise'n- D. ¡ós dice: 
imiüiiádas oau- l é - p a ñ a tiene íij< 
os, Jucha con l u madre .vigila 
idrc ellos u n a M o n t a ñ a ei 'r i É 
Monilaña. ÍI 
prc-io.nl.e' que 
• i j u s en tí, quo 
tus pasos y l a 
dio en tai ac-
Camino de Roma. 
L a l l e g a d a d e l a p e r e g r i n a -
c i ó n a L o u r d e s . 
var todo buen m o n t a ñ é s que labore fratornall, rsecoiiicliliuei/»n.» tinvoión.» 
y trabaje en l a ^ lospi ta lar ia t ie r ra «.Si aréis buen monla iVs v [a di'-sa. V l es invita a fotímair en las filas 
canbana. '. '» F o r t u m á l legó a tocart- con Su v a r i t a de. la onitidadi reipreseo-ubativa de l a 
i>el .jiespé'to debido a-ésUi dice bien mágiicá, nó mires con dieeprejeio a los Mpnitafi.a en Cid.a como nm-dlo fácil 
el-,siguiente p á r r a f o : «Ama y respeta qmó ] i o r canecer de rooursos se vean do cnmp'lir dos preofiptos de todo buen 
la t i e r r a donde vives', con l a misma obiMgadns a l l amar a tu. puonta: socó- miOptáííiág v gran español , 
fe y, ed 'mismo entusiasmo que a t u . .riscilos.» - - H'-s una Jaibor verdaderamente so-
p r o p i a . - p a t r i a . » «Si la. suerte te h a sidio adversa no eiail y moral! l a que se han impuesto 
• ""Otro-de dos .puntos •escritos con v i - envidiqs a. tus paisanos porque ellas nurntros páíiísános on Cuba,^ digna por 
gor * y.duerza, . y que recuerdan a los hayan .tenido majar - i swr te que t ú . icdios conciaptos de los, m á s sinceros 
moni táñeses do. a l lá el, deber que tic- No deben oxi.dir para tí n i ricos n i ctoglies, qaie M i h e n honrar y enalto-
. í leu •- de • ensalzar y honrar a la t i e r ra , pobres, sí solo ngionitaiñeseis.-H " cor a l a patria, chica, y a Ja pa t r i a 
son estos: Aunque te t ilden de í a h á - No so deja pasar de-a percibido e l grande. 
rico i os tu deber di ' íundir y ]wop£igar c a r á c t e r oh o, i al" de il Oont.ro M o n t a ñ é s , Id ca to - i ' smo ñionitáifiés le es tán re-
oonstank••monto, el incremento que .en la. dos.'ada. nn ión do lodos los monta- •nn.ntie.n'do p r o f i i - : m . n'c por toda l a 
t u t ierra ba t o m á d n . l a . indust r ia , el ñe se s en la ci íada. Sociedad y la no- I d a . 
comercio y la agricultura.)) 
•/ Y, por l o que respecta'a. Ja capi tal 
morii tañesa, dice: (i'Dh.nde quioja que 
te , •^ncuientros no dejes do hacer re-
sa l I t á r ' Jos múl t ip j e s en'cardos que a.ío-
soia'- Santander y su provincia . Si Ja 
aibandonaste de joven y Jo \ui-: olvi-
dado-., indaga, e s c u d r i ñ a Ubres y re-
vistas, p r e p á r a t e para" .ser un acé r r i -
mo •deíensoir.-de Ja t i e r r a que í u é cu-
na. "• de tus mayores.)) 
' D© cómo- sienten el amor a l a tie-
r r a e s p a ñ o l a y die \o'é hondas .raices 
que tiene en su añiná alma ém& amor 
es una pruioba concluyente el siguien-
te pá rmfo . : «F'Ueira de tu pa t r ia enes j^'s' 
«tapañofl, en ella moirntañés; por Jo tan-
to., si ailguna vez on paicsencia t u y a 
y a uíWiraja.n, ya. sea en La personali-
dad! de ouaiLquiiera (lo sus regiones b 
de sus bornibres, debes sa l i r en sai de-
fensa y obligaiii a sus do tractores a 
que la. guarden las consideraciones y 
respetos que ella se merece .» 
ILa caridad" e s t á entro ellos bien 
acreditada, v ser ía hairtO difícjl y en-
gorroso pretendor enumiorar las innn-
meiraibre1-. ocasiones en que han dado 
prulaba.' de Sus" so al i mié ni os car i ta t i -
vos, y adJemás."estaría fueira de lugar', 
•porque constaintemente mana, de su 
coraaóin tan, grande .v i r tud . 
' Tarnibién en. este ca lee is i i romonta- Póntííoce, epue, como 
•fíiés l iay" un -párnafo d'edicado a .re- W*. h'ies vifu'"-n. en 
coirdayiI"''s sus tradieionab-s senlimiien- d a i eterna., la d- g 
tos biU.manit.-!ri<N«. Dice a s í : « C u a n d o l n . i!i;-g"ada pCf la 
practufuc® una obra de ca.ndad no te nnu íi1 -'. que d • 
fijes en, la naciom i'idad, ni origen del" han de urna manera 
indligente: piensa, sri'aanente que con glorioso y nieigniifn 
ello reportes un gran beneficio a l a Wm&. ca.t-o.n-a, . qr 
h u m a n i d a d . » Podro,.. 
•No 'se ha olividado en este folleto Y los mdntañefteis, 
leí debon m.ora.l que- tienen todop los bandera, su fe inrp 'hbi 
hijos "de la misma tíerria de tni.ta.rse .ranse en marcha, con 
G R A V E S DAÑOS EN LA P O B L A C I O N 
E L ESCORIAL, 11.—A Jas cuatej. de 
l a larde de ayer desca rgó una tormen.-
ta, con fuerkis l lnvias , que d u r ó coca, 
do dos horas. L a violencia doíl agua-
'c e-ro c a u s ó gnandes d a ñ o s en tcKla l a 
pobliución, pauiicularraieinite e n varios 
trozos dii- la cari-eiora, do ila lestación. y 
on el barr io alto, l lamado de Las Ca-






todas las casas sufr ieron 
T A M B I E N LOS MONTA ta a 
ÑESES fique 
Poco fi, poco, a medida que las cir-
oun-sil.a.noii.'i'* lo han ido permitiendo, p r ¡ 
dirfis éniteh dióé"'-sis c 
enviado a Roma y L-Ju.riü 
.réiph werfjtáélonrs, dando 
miundó una. vez m á s que 




v f i 
p í r i t u 
Cania 
/ élior-a 
cnon c r f . M i c i a ; 
les que tienen 
n l a santa re 
halo aífiiello que pa.ra ella signi-
salud v vida... 
le, el tren fué mol ivo de 
ajos con.tem,p'iIi<ira,n extá-
za y hormosura de la 
!¡.iñr.-a„, uñir medio a'.e-
iG'rlanido peirezosa, a la 
de los priminr-os rayos 
regaJar-
i o pío a. 
adi iíid, Pamplona, 
s,. sm i 
l a ila,, C 
gria a 
el recr 
pubMca^de sus creencias 
Taini!);'ón Jes monlañir1-.. 
do so l íc i tos a l l l amamie i 




i Sumo i , , . p,,.,. 
a. Naitiiiraleza <ji 
.mía, cbn Una niagnífrca iú-
nnj'ciE'fcrois co i -ozo i i i cs , que fue-
eo de nuástirdis •entidos, que 
i motivo m á s para (pie niues-
ios ensadzaira.ii Ja ojnnipoiten-
Eitierno... 
ren, raudo, veloz, que 






i a t r á s , 






mb e i un., siMigioron m i _ 
c]e la misorioordiia y el arniparo-
ó San Grli'y:o de la ÁgonJa.. M á s taaidé se ele-
v r r e n las j-recr/s feeir'ie al Sa.-vinar i o 
c i ' i no de Nuestra Señuira de la BTé-n Apare-
p nsié- o ida. col n na do on lo aillo, como v i -
hen- g í a aikmto do i R i e i s t r o s pciiHamienito: 
i instafflacaén de pararrayos y 
el estadn de Jos tejados del Real Mo-
r.-asieirio se libró el edifid'io die los ^foc-
ios día ila violllcntísima tormenta. 
Los viejos dicen que no irecuerdan 
o t ra igua l . 
D E S T R O Z O S E N OAEZA 
B A E Z A , 11.—Desde Jiace varios d í a s 
idoiscainga 'sobre lia leg ' ión fuerte tem-
po.r.ail de l luvias. Las tormeintas pciriu-
di^an miÍGho al campo, y las mieses 
han sido .arrastradas por da oorr inde. 
Ayer hubo que cor tar todas las coatíu-
i!¡ca,-ciones e léc t r icas , a causa de l a 
ÍMerte tormendi, que descairgó. 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
MARTOS, 11. Cerca de l a estaoi..n 
de Martes, en al Idhnnetiro 89, por los 
dustrozos que o r ig inó l a tormenta en 
•lá v í a , desoa.i'riiló un tren.. Por verda-
dera casualidad no oeiurVieToai desgra-
cias personales, pues a los pocos m i -
(nulps d e b í a pasar el correo aseenden-
te Brdgáidas de obreros, que l legaron 
cu tren espeiciail, comenzaron rápl . la -
• mente los trabajos p a r a fac.iliitar el 
i r á n s i t o . Los viajeros trasbordaron al 
citado tren, que, por fin, pudo paa'ti'r 
a las nueve do 1 a. noche.-
CASAS INUNDADAS 
L A CAROLINA, 11.—Desde ho,ce una 
scimana no cesan las l luvias y tormen-
tas. L a que descairgó ayer d u r ó tres 
lionas. E l agma e a y ó a torrentes e 
i o n n d ó varias easas de la caille de 
P r i m . Los empleados del M u m n p i o 
acudiieron para auxrilliair a los veQ'.nos. 
M U E R T O POR UN RAYO 
ZARAGOZA, 11. Comunican de Si-
guerti que a l a entrada de una, cueva 
ha sido bailado ol oadávoir del labra-
dor Nicás io 'Samit i ier , a quien m a t ó u n 
ravo. 
VIA F E R R E A INUNDABA 
ZARAGOZA, 11.—Entre las e^ ta rv '*^ 
(lio Celina, a, Alhama. i?e ha. rnnndano 
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pomo ""hermanos, de _ presitarse mu tua chido de ü u s i o n o s , con el a lma abicr- y nuestras acciones... D e s p u é s vgilvi- dos varios trenies. 
to-^meinta., fue ha, p^isboir^fido ?os 
de ÍJ.̂ I." bairreneada. lien n a do 
i, de piedras, eme arrastraba l a 
ntf» entre los k i l ó m e t r o s Slf) \ 
msa queda'roai detená-
Hubo que pedir b r i g a d á s ' d e obrt^p 
para que trabajasen en dejan- Wue ía; 
v ía , y l a a i r cu l ae ión quedó • restal}ls« 
e'dla pasadas ocho horas. 
_ DAÑOS E N LOS SEMBRADOS 
P'OSADAS, 11.—Los sembrados h^i 
suíTiidio grandes ' d a i ñ o s - a eausa dét 
temporal!. 1 ambién se ha agudiza'Jol.i 
c r i s i s de l trabajo y e s t á n paralizadas 
Jas faenas a g r í c o l a a Se asegurn qua 
el Munáciip j o va a empreíBidier Bas obras 
de las nuevas escuelas" y maladero. 
T a m b i é n se dilce que el obispo do Cór-
doba ha env íadd 2.000 pesetas para qua 
puedan ser tetrminadas las obras que' 
se haeen en la . p a r r o q u i a ; - A s í ptfm 
r í a en parte remediada la miseria fDi" 
que atraviesan numerosas faiajtóá 
que iiio encuentran trabajo. 
GASAS INUNDADAS 
ZAMORA, 11.—Desde his cinco de 
l a tarde hasita ilas ocho de Ja nocW 
de ayerj una tromba de agua. 
grandes dláñois en ailguños ediflolp 
que quedaron iinundaidos. 
Les aguas cortaron - l a vía. férre-if 
Id c a r r e t e r á de Zaniora a. TordesiM 
en un.espacio de tres kilómetro?, W 
elsta eausa quedaron- detenidos lo.? tj^, 
nes mix to y correo; los viajeros rog!̂  
•saróai a l a cáp//tal en varios autpmfl-1 
viles. 
En el pueblo die Coreses qucdaM 
' iourdadas m á s de cien casas, y tfim 
rinrail también* Ha cansado, grandes da* 
ños en los pueblos d'e AJgodrc, 
gós del Pan y Vilhulube. 
OTRO M U E R T O ' 
SEGOVTA, 11.—En el pueblo Je To' 
r rc Igléfiiias una chisma eléctrica m 
íó ail vedno Amando Gil y Gil. 
unñón do su esposa y una sirviéP»| 
regresaban del canupo." La esposa yla' 
cr-iada resul taron ilesas. 
F U E R T E T O R M E N T A 
H U E L V A . 11.—Esta tarde ha 
gado una fuerte tormenta, con 
1 torreneial. liijunidániiiose algunas- ^ 
y sufrifendo desperfectos el a r b ^ 
Se inteDrnmpicron las común!'--'1 
nes telefónicos. • , 
S E H U N D E UN TEJADO 
VTNAROZ. 11.—Esta noebe sé 
p lomó ol tejado de una tVinlorer'J ^ 
iabliOTida, en l a calle de DosaJ. > j 
s ú earVta a r r a s t r ó el piso de ^ 
habderiones- desde una a l tura ^ 
toróc® metros. ' - M 
La niña, Teresa A m a . que W0., 
los esco.m,bros. su f r ió gravísinins 
nos y fracturas. 
E l Juzgado in t e rnen^ en el a 
